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í él« móB êüs bídrátiliooá 3̂ pledlira arliifloia!, prajuiado eon medalla de oro en varia ' 
B8,>»'0asa ftindada en 1884.—La m&e antigna"dé\MidalTibía y de i{%y6r ezportaelón.
Deposito de em ento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
m- M m E  m U M M ^
&.--ÍÉO»()íáICÎ >? ... ,  la »  jt v¡ * PABBIOA ■St * s s » . PXJBBTO, 8
P&^&Iidádea. -Baídoeafi imilaeióD a m&rmoles y moB&ieo romano. Zócalos de relieve con 
^pl^tovenció». Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Toberias de cemento.
g8BRÉHKg«eŝ â BiM»M̂^
^DEBATES PARLAMENTARI88 Loa farroviarioi de Andtiuces, supli-
e«sn a V. E. que en estos momentos de 
ampUa;«mnÍ8íia ft presos poííticos, ím'̂  
ponga so infíudocia cerea Cotnpaüia 
Notíe, al objeto sean eciníegrados en 
sus puestos aquellos corapsñeros iá- 
jastataeite despedido!.—El PfeSideuíf, 
Manuel Padilla.^
lal oam ino
tea nos lismoa hacho ilnaionea 
,4 de U eU ŝcia que í«« setUáles 
n ía  bebías de t«H«r pasra íh solació^ 
D3 pfSBdes pjcqblem î planteados ea 
18 «aamentos en Éopañf; ps«o sí nos 
InMárafflotffotjtdó, a osSaa harás 
^^raa ya désvaaeoido.
lisda problemas han sido abor- 
fi! del pan y al trigo, y  ql del na- 
;iilo. Ambos xeyíateit oapital 
loia para la aacióa. 
jano da los dos ha sido tratado a 
P para niagunó da les dos se ha 
|sd9 Siquiera naa iglnoión seria.
'y '
íbló del trigo ydal pSB, adop- 
kii panto da vista paroial y por 
faisi>: el de Madrid.
Mudeid sa quíste el pan ptrato; 
sn M»dridi por de orga-
^oión o pop l<í"qcie aan, ®t paa cu«s- 
tUio^Céntimoa más ea kilo que en 
|uíer'otra ciudad do región ttigñe- 
"mái„da veinte que ea cualquier 
tuiíiil. Da este paso ^excepcional y 
do, partíerQn al disGurrlr casi to-" 
moradores.. ■
inó la diSou^Sn, y lá daioa 
onéncis quo da ella gá dadajo.es 
' te; hay que volver a plantear ea las 
«(es el prQrbiemk dol trigo.,
V ■
Se lubló'^áí naclonalistno. Tampoco 
lattró tySbado aa el problema.
‘ Aiegayas de toiios épicos, orí ticas 
snW', dtsoursos qón eufomisaeos de 
muuD'iaato y ambiiHadadea. B1 Oo 
 ̂ laslayó pl debato y aplazó eí 
LW%|entQ del prcblems. Hizo bien; 
l^lbdrá aplazar ea la realidad, 
en al Oongteso?
bien habrá, más tarda, que vol-
empezar.
ar mucha y con poca elicada. 
Bar les problemas iragmentada- 
y no resolverles. :E)«iar las Cues- 
íategras para mejor ocasféru 
ido era el mal camino da antes.
H«|s ahora el nuevo Parlamputo 
>ki illprendido camiao mejor.
• *
déadonos a otros' asuntos de4n- 
ble importancia politioa, pregua- 
iOS oh nuestro editorial del Tier- 
e la semana pasada:
P̂qea ¿qné? Hoy que tenemos un 
'íarao de altura, capacitado, segán 
i sus corifeos, paî a to^o, ¿van a 
ar sin discatírliq, sin enjuiolu* 
lato, dá castigo, los sneesoá de 
io, las repredonas exaentas p̂oa 
yo de la huelga do Enero réaíÍEa. 
|;éa Alicante y Málaga por los fujaoq̂ : 
bsrnadores oiyhat Paqtoj^;^ Ko- 
iSE de Bivas, y lo qu? opqrHé en 
id, y on Baroaiona, Blbadell, Bií- 
oblejai y otros p^1¡c^?
'ó va a haber quM  díga las ver- 
a Dátp y a SáTnahez Querrá? ¿Bo 
‘Pw quioíl' pida la condénadón 
tal-atroeidadest ¿No va a haber 
pida bnentas, con todo el rigor 
caso merece, de las iosaViat, d« 
'nrAdades de Cierva? ¿Yáa a que- 
!fS y otros puntos, ¡negros de la 
I de nuestsoq ¿(las sía aclarar?»
lo yisto y i«gdn íca eintomás 
'ilsi^^odo eso y  muchas cosas 
quedar en el aire, como si 
¡® bhlHBran ocurrido, como si sa el 
o no hubiese dipntados de
lis que dada la hetexogeneidad de 
i^mponentei de este Qobierno no so 
pren orear difi liUltades, poniondo 
t&inistror en pugna uñÓs con 
¿Bs que se la quiere evitar al 
el aprieto de Oirá Oíiais?̂  
í(l^?i«; »o sabemos lo que ocurren 
q ^  se va es que vamaq por 
imsl oainino.
T.
X E G R A B IIA lR
Grada y Justicia. ̂ M s-
Ario de Imprimir, ruégale 
ttidad sean incluidos en la 
detgeaeiados de Benagalbóo, 
liĉ  del cNumancia» y condena- 
delitos mllltareide Afriea.— 
te,Pérre.»
í i j -
tTtí
Gracia y Justida.^Ma-
ferroviarios ' andaluces, 
t unánime ruega a Y. S.' Sean 
t áiañistia, presos Benagalhén, 
roB»« Ceaicere, CuUera y sóida- 
¿ ’ S 'w a o s  Alrlc»-El PreiWente,
l îesidente Consejo miniitros.—Ma-
't
«Presidente Congreso Diputadas.—r ;
'MaMd.
Sociedad ourtldores acuerda, puesto j 
que están sin eastigo verdaderos cul- I
pables JeV hambrq y na9io«a!, |
pedir seun incluidos ley amnistía con- | 
denados Benagalbóo, CuUera, Cenice- f 
ro, Penagot, Albuquerque, Manzana- f ; 
res, marinos «Numancia», agresión 
fuerza armada ocasión huelgas y todos 
los procesados delitos imprenta, f
co sociales desde 199| *y readmisión '
ferroviario»  ̂ " |
Presidente, Jiménez. — Secretario, 
B0rrég9,it f
V  ■  ̂  ̂ ^
cMiñistro de Qrácia y#Ju8tici«i—Ma­
drid.
Bogárnosle por bumanidad sean In­
cluidos en !a amnistía, los dergraciados 
de Benagalbón, marinaros del «láutnan- 
cia», soldados de Africa y eondénadoÉ 
por delitos mUitaresíf^Presidente, Aíar-
. >
_ , -V ' , ilf*. ■  ̂ í
^rresMentoCpni^OfiiñiiisíróS y mi  ̂
nlstra ^
Socie4a .̂Yei|dédores periódiooBrué-; 
ganle. inolusÍón ley amnistía condefift-í ’ 
dos 5:feensgalb4if, Cenicero, CuUsra, 
«Numimcia» y * prófugos de Africa.— 
Presidente,“/es¿ f  érná/2de.íi -<m. ̂ screts- 
rlOf Sosé Serrato.»
p or los presos de B e u g ilM n , 
n ir in e ro s  del “ { I n a in d i i ,
. y  so ld id ts  de á f t k a
L es  p reses  por lo s  su cesos de BenttgáU  
bón. Amargos dolsres han passeó y aán pá* 
san, por laapartala soledad qúC itífreiilas 
fatnlllasllseparadas unas de otras, de sus se* 
rea má* queridos. Su madro, angustiada coií 
la condena, 6n Alcalá de Hénarea; padre 
e hijo mayor, en Cartagena y numerosos hb 
Jos pequeños en triste campo apartados de 
las ¿aseadas cariclai dé sus padres. T íos 
demás paisanos en dlfárentes presidios y en 
la misma forma., , v, r ;
L o s  m arineros d e l «.Numancia». Pasaron 
por la pena ds perder a algunos de sus com* 
pafieros, fallecidos en el presidio,' y llevan 
larga fecha do condena, aislados de loa su* 
yos.
Infinidad de soldados, .en sp .mayoría da la 
campaña de Africa, se encuentran también 
en los presidios cumpliendo condena. Juven­
tud es flor admirable para la propia pera o* 
na; también le es para la vida de los pueblos. 
Por eso tiene poca experiencia, por que éa 
juventud.
" Muy en^breve sevaa promuigar una am­
plia amnistía—caso de que no sean compren­
didos todos loa anteriormente mencionados 
—debemos pedir la libertad de ellos; son 
hermanos nuestros que les aflige la desgra­
cia. '
Si son incluidos, cientos de madrea y her­
manos y también hijos, derramarán lágrimas 
de gratitud eterna. . ,
Raeael Manín Tornero.
SERVieiO K iPÚ lgL
EMdeaIne conseguido
con^e de Czerniu habla bien, pe­
ro habló demasiado. Cualquiera que 
fuese el objetó que se propusa eu el 
discurso que pronunció en el Consis­
torio municipal de Viena, ya fuese 
calmar las inquietudes de laa masas 
austro-htngaras o bien dividir a las
fioteneias de la Entente, el golpe ha: al’ado y, por contera, hâ  surgido 
una grave complicación en les planes 
snstrQ-alemancs.,«La victoriar-ha di­
cho—decidirá dé todo; esclarecerá los 
ipérltos o los defectos ¿e los diolomáti- 
cos. Pára los vencedoi es, todo seará fá­
cil; los’ vencidos po tendrán más re­
curso que resignarse...»
Esto, sin embargo, no es tan senci­
llo como a primara vista parece. ¿Qué 
entienden los alemanes por victoria? 
Los alemanes han vencido a Rusia- 
¿Ss han desembarazado, no obstante, 
del problema ruso? En el Oeste, un es 
fuerzo realizado después de inconta­
bles ptéparatiuos y con fuerzas incal­
culables, les ha deparado una línea 
más avanzada. Consideremos este 
avance como un éxito, que no es po­
co Considerar.
Bien, pero ¿y la victoria?
Si los ejércitos alemanes son tan dé­
biles que no consiguen sacar todo el 
partido.de estas ofensivas, se verán 
obligados u otro a; é¡Sf%eder.
Y  cntonCííS icttdtán que ^̂ volíEigî a em­
prender la ofensiva. .
Hagamos una comparación. Tres 
veces en c' o del pasado siglo,han 
invaíl i   ̂o tu :‘o francés las tropas 
alemanas: en 1814, en 1815 y en 1870 
71 De estas; dos ofensivas solamente 
tuvieron importancia mditar, las de 
1814yl870 71, puesto que la de 181S 
dependió del resultado de una batalla 
única: Waterloo. En 1814, la campaña 
de Francia comenzó a primeros de
B B a  p6»9e«9 *6  f
- r̂©teÍB®l®®8 5 . J'
RidmüÓn, Administr^íén f
' m m m  M  . -
* TEá-Él̂ flIÜSf ,
aáia5i®E>® S
M  a ’L  A  a  A
lU A R T E S  . a ?  H E A B K 5I . 8SW?'
----- T
m ü E  PMSQUÁUMS^
s?us tfeílngue da los dsisgsá» pot .sa cí^fidaá, f í t o  y preáenado..»
' ■ oúsdFOf al kmáñb'fístm‘«L . , , 'í- '
Se-tíSi! COTíínts* (Je CINCO y MEDIA fe tefe » 7 . »  " ' í "
Hay QSíupendo y mífsvifloso progrsmá,—Exito dé
!s ii3teJeg§üíídma pslícuts m  diez gpiioáíds de m cssa Pathé, aa - - r  - 
MsfCé* Abáa
C #  ú o f ’m o o  « f ®  W B s M s s g i & m
p í :>
0. C'VTiílíu'ado  ̂ satástfoffe» y *EI me-táKÓn pe,íij.4'-cnlá eaíeriJVéniás 8?nsauiÓ3, M etéiyd^ má« iatr-g^Rk
int$rprsS®da por la,8l|!. rív-Si actriz * asr. .. *■ !»
Pfr^ftaiséklssl^'í
i & y  a,, d . «0- 6-d , W .h>»g.o».
Cañón de largo nlcance ea uaa vía férrea dol frente fraiicés,
Fótü información
Enero, y  el 81 de Margó áctuáfeán én 
París Iqs alemanes  ̂ En 1870 71, la gue­
rra coMeazd en J ííüío y eá Enero ca­
pitulaba París. O sea de un lado cua­
tro meses de campaña y seis de otto. 
" Ahora bien; en la guerra actual lle­
van los alemanes batiéndose tres años 
y medió sin que todavía hayan conse­
guido franquear la línea de circun­
valación que protege la capital de 
Francia y que Cotápréndé Soissons, 
Reiíñs, Verdun, Nancy y BeEort, y 
sus ejércitos están sostenidos a las 
puertas de la fortaleza natural que es 
la verdadera potencia de Francia.
. Tres años y medio de guerra. Los 
alemánes, abarrotados de arihás, de 
municiones y bagaje alimenticio, 
ereyéron, ai provocar la guerra en 
Agosto de 1914 ̂ 6  seria cuestión de 
un par de semáñas entrar en París. 
Pára eso saltaroÍL por encima de lo sa­
grado de los Códigos internacionálés é 
Ihtádieróh bárbáráihénte ê^̂ 
bélgá ., Y no'entraron en París. Tuv?e- 
fbn qué retirarse precipitadamente y 
aquello los desconcertó. La guerra 
duraría mucho más tiempo de lo que 
ailós habián calculado ,̂ costaría mu­
cho más de lo que habían Consignado 
en présttpusstb y sacrincaría más san­
gre de la que sé habían ñgurado.
A pesar de ello, su pesadilla cons­
tante fué a París. La capital de Fran­
cia  les seducía iasbúsataménte, 
Veián en ella la victoria que. pohdriá 
término a la timba y quisieron intentar 
dq huevo su conquista. Para ello con 
certaron la paz con Rusia. Los contin­
gentes armados que tenían en ios fren­
tes occidentales podrían ser traídos a 
occidente para aumentar las fuerzas, 
mejor dicho, para acumularlas todas 
jantas sobre el frente franco-británi­
co; romper éste, avanzar nuevamente 
y entrar en París,
meslústó háce. que comenzó la 
ofensiva. No es posible negar que las 
tropas de Hiadenburg han avanzado. 
Pero ¿ha roto el frente británico? No. 
Lnego ¿dónde están esas victorias que 
el Alto Mando alemáni, se atribuye? 
Avanzar no es vencer. Hay muchas 
veces que se avanza fácilmente y des­
pués es muy difícil retroceder*
¿No puede suceder esto a Alemania 
en la ocasidn actual?
Será lo más seguro y el tiempo se 
encargará de decir si nos hemos equi­
vocado en nuestros cálculos.
Narciso Qiralbíb
Madrid.
El pueblo de Baena, provincia de Oórdoba, 
donde nadó el 30 da Abril da 1818 el Iluatre 
historiador de la literatura don José Amador 
de los Ríos, se dispone a celebrar el primer 
centenario de aquella fecha memorable.
Oon este motivo se encuentra en Madrid 
una comisión presidida por don José Buja- 
lance Santaella, y compuesta por los segares 
doájosé Santaella, don Ramón Bujalance 
Frías y don Antonio Barmádez Cañete.
Las ileales Academias se proponen con­
tribuir ala solemnidad del centenario con 
una sesión, que se verificará en uno de los* 
Dómiogbs de Mayo.
En esta sesión estarán unidas las Acade­
mias Española, de la Historia y de San Fer- 
hahdó, para honrar la memoria de Amador de 
los Ríos.
Apreciando lá labor literaria del Insigne 
hijo de Baena, el conocido critico ¿on Luis 
Araujo Obsta ha escrito lo siguiente:
«Tal vez muchos no se hayan dado cuenta 
exacta de lo que ha sido para la literatura 
española don José Amador de los Ríos. El 
fué quien primero hlstojió nuestras letras, 
evitando así que fuese un extrangero e! que 
abriera el camino en la historia de la litera­
tura hispana. El facilitó en quinto y tercio la 
obra gigante de D. Márcelo Menéndez y Fe- 
layo, quien, al llegarse a las fuentes de nues­
tra historia literaria, se encontró con que uila 
parte del trábajcLque era necesario realizar 
estaba ya hecha, merced al esfuerzo, a. la 
perseverancia, a la labor paciente de Anta- 
dor de los Ríos. El d!ó a conocer en tedo su 
valor la flgara del Marqués de Santiilana, 
don Iñigo López de Mendoza, precursor de 
Bbscán y de Garcilaso, y uñó de los hora- 
hres más4ii®tablezñel Renaci^ente. El bu­
ceó en los oí!géhés-de îftáésiBh romance, y 
fué arqueólogo, artista, poeta, catedrático 
Ilustre. Su nombre puede Incluirse entre ios 
grandes polígrafos españoles».
Como poeta, publicó Amador dé Ies Ríes, 
en coiabóracfóñ con don Juan José Sueno, 
un tomo de Poesías, en 1839. Pertenecía a 
la notable escuela sevillana. No en vano des­
cansan sus restos en Sevilla, ai ledo de los 
de RelnoBo y los de Lista, su maestro, en la 
Universidad literaria ©ira colección de sus 
Poesías, publicada más tarde, lleva un pró­
logo de don Juan Valera.
Sus obras principales, como historiador y 
erudito son lo# siguientes: Sevilla pintores'
ca }  Ito íeáo idn torescot M staáios histórtpos 
pQUiieos fl it e ra r io s  s o b r e . lo^ judíos, de 
Wspdñtt, H istérja eritica de lá  litératUrá 
española. E l Árte latinó hizantinó en k s -  
paña, H istoria d é  la  villa y córte de Ma­
drid  y otros libros y artículos notables.
Amador de los Ríos fué catedrático de His­
teria de lá literatura en la Universidad Oen̂  
tral y académico de la Historia y de Bellas
K^rió en Sevilla el Í7 de Marzo de iStS,
Aplauso entusiasta merecen los Iniciado­
res del homéñaje al que Málaga, como toda 
Andalucía, se asociará por tratarse de una 
gloria de nuestra tierra.
El Ayuntamiento de Madrid resolvió en su 
sesión dél Viernes ¿Itimo adherirse al men­
cionado eenténario, y los malagueños verían 
seguramente con agrado que nuestro munici­




(i?fi nuestro redactor especial)
Oon la fflüeva batalla d« FiSudégha 
oomesZfedolá «égunda fess áálaíbfáa- 
lí'va i
ocho horsB cireson uaa BÍsgaísr Mé2- 
coIsBaa de avaneos pardftles  ̂dol ene­
migo, iscursiósiéi audaces, oápturá de
dé uaa ffaomab’e íosTstsscxsTTagTeBs, 
én loB punios de apóyo egeaclRleé. La 
hora «8, BÍñ embargo, crítica,
AUmiaeoer de un 4ífí brumsBO,di«z 
divláionee aknsañas osrgáro» eu fór- 
&¿biones deaBaa sóbre las trln^erái 
removidas por treinta y sel* horti Se 
bbmfesrdeql del fíente BáS8fO*̂ At' 
meati^rás, JBl ceatfp;4 «f®hŵ ^̂
ddviíiéa pbrtuguesá, hubo de replegar­
se. Sesenta milgranadas tóxicas, antes 
de entablado el combate, habían dado 
cuenta de las jovenes tropas aliadas* 
Bla los pantos extremos, Fieurbsix al 
Norte, á l̂venohy ál sar, Ibs brltánlods
sé’bát'éfbh cpn^úá aátairábla éspirltu 
t s  sácrifloió, ooátraatapandp. Ei alé sur, 
j^oyada en el oánal de Bástés  ̂ én di- 
réoción dé Pethux(e,ibrñiaba, según lai 
órdenes encontradas en los prisioneros, 
él objetivo principal dsl ataque. Fran- 
qiuéédo el cana! y consoUdadaB las 
tropas de puente, el ataque alemán de­
bía converger hada los oentroB mine- 
res y, medisRte asaltes snoeaivos, rea­
lizar la cósj andón coa elejéreito fren­
te a Arras, qu@ ínter venia entoneas en 
la lucha, coa el peso da todas sus re­
serves frescas.
El heroísmo de «a dimisión 85.* hizo 
fratjasar $íemt j »r«ie plan. Luchando en 
propordóa de uso contra tres, sostuvo 
la lucha oon tnl vigor,que ocho olas de 
asaltantes germanos estrelláronse con­
tra BUS posiciones. Tiradores distingui­
dos y ametraliadorei rivalizaron eo 
renovaí sobre aquel terreno las heos 
témbes del Somme. Sds horas déspuéi 
dél asalto alemán, estos mismos hom­
bres, a pesar de! oansincio, ae lanza­
ban reaueltameate a! combate, y, reou- 
perando sus puestos de avanzada, ani- 
qqiiaban casi a una división de refuer­
zo. El oanal3<fgaia ea poder de los alia­
dos y Bathame ©«taba a salvo.
Ea ei ala izquierda frente a Fleur- 
baix, reñovábase otra hazaña semejan­
te. El alomáa Serrotado al sur, busca­
ba el desquite en el norte. El pueblo, 
iaoluso ol bosque dé Q-renier, porten»- 
gIÓ a ios asglo-portngueses todo el día; 
pero en el centro llegó la orden dé 
evacuar AcmentiexBS.
Eita dudad cí?paciTaI, oonvarlida en 
ruinas  ̂no iüé, á decir verdad, atacada 
da frente. Bi easmigo se limitó a oer 
oarla. Los isgiosas retirárídofie erd^a- 
áameato, volaron loa últimos puentes 
y depósitos. Todo lo que podía utilizar 
q1 iavssor fué incendiado. Espesos tor- 
beliinos da gases venenosos dotaban 
alraj^edor de las piedras paloluadas. 
Has bruta» roja da aaohas zonas amari- 
lias y verde», inundaba, como tin lago, 
aqaoÜOB iugáros do deiolaclóa. El ale
p p isn o p  a n í H e r s a r i ©
EL ILUSTRfiSIM O S E ÍO RD. Zoilo Z. Zalabardo y Gómez
D o i8td i* e n  M e d i c i n a  y  © I r u g í a  
F a l l e o i ó  e n  M á la g S  e l  2 4  d e  A b r i l  d e  1917
Sabiendo recibido los S. Sacramentos)! bendición de Su Santidad 
' K. L  P« ■
Su desconsolada viada la Ilustrísima señora doña María 
níto, sa madre política, sus hermanos,r' hsrmáhos políticos y dexi. 
milia suplican a sas amigos le encomíehdéh a D ios.' , . , •
Mañana Miércoles 24 circalará el jubileo extraordinario nn la iglesia 
pirroquial de los Santos Mártires, y las misas serán de 8 a 12, siendo la 
mayor a fas 10, y también se celebrarán pos el eterno descanso de su al­
ma en las iglesias de la Encarnación, Reparadoras, Martincos, Hospital 
civil y Muestrá Señora de la Mayor (Soria), así como la misa de Requiera 
que se dirá él día 25 a las 11 en la iglesia de los Santos Mártires de esta
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. ' : * í  '
do ©n ma«a compáota, odü objétivo U- TAfl[Í|*A P f i t l t  p f l l f l l S
íoaltadó por lai cías Buceiivas, que l ié - I  ñ v a n v  
' ■ ■ ■ c4i(R?í';l(r réqulor^^
duaH laW «® »T^^sioioaes ájadas, uñ bátallóa do soatáa 
y de aialto Bé aftójáíst u la íushs, áSra- 
viastn sus propias ola», y, miantras el 
primero se ocupa en cpnaolidar ©1 te­
rreno,conquistado, al laguado, explo­
tando el éxito, continua sin Hmités; 
basta la resistencia máxima dél adver­
sario. ^SANTIAO© DüMOtLET.
(Frente de batalla, Abril ! 918)Mereses' de la irofiiicia
POR Et PÜEBLff DE MUAS
En la sesióí» del Ooagreso del Vier­
nes 18, el dinutado por Ooín, señor Or­
tega eiassaChíZó ei ¿íjuiente ruego:
Eí Sí. PBESIDBNTB: El tfü, 
ga dasset t êñe I» palabra.
Bf .Sr. ORTEftA QASSET; Para ha­
cer un ruego al, Sr. Ministra de Fomen­
to, sobre ©1 cual he tenido el honor do 
hablarle partlcularmaote, habíeado lo­
grado quo atienda mis indicaciones con 
la mayor benevolencia. ^
Sfl el pueblo de Míjas, perteneciente 
a mi diátiriíe, ccarrió, a raíz délas últi­
mas iaUftdaoion ŝ qu» hubo au Aada- 
locía el pasado «ño, ttea veirdadara ca­
tástrofe, y fué que, ala. duda por las 
humedades, s© ocasionó un enorme 
desprandimiéato dé tierras y de gran­
des psfiascos que asoló a aquel vecin- 
dexio, produciendo i» ruina de más de 
ochenta casas, y hoy dia so haprodu- 
oído en la ladera de la montaña, sobro 
la quo está pintorescamente situado este , 
pueblo, una enorme grieta quo amona- 
za con el peligro—quo causaría verda­
dera responsabilidad en dejsrle correr 
sin atender con urgencia con aquellos 
modioa de que el Sitado puede díspo- 
ner—do que estos desprendimientos 
continúan y Ofitl, todo el pueblo sea 
asolado y arruinadas sus casas.
Yo ma permito rogar al S¡:. Ministro 
de Fomento, tan caloso áefeasor da to­
dos los intereses a su cargó, que haga 
que un Inganiero dé CaQlinoz realice 
una inspección, levante acta y iécnloa- 
mente haga ei estudio, más que de las 
causas, de la manera do evitar éstos 
dssprendimfeatos, o, por lo menos, los 
per juicioi enormes quo pueden irrogar; 
so hablo de ios que han. irrogado por­
que éstos sen ya Irreparables,
Estos deadiohados y pobres vecinos 
no Gonslgaiéron auxilio alguno del Es­
tado, y ©n las gestiones que yo hice en 
BU favor no tuve la fortuna dé conse­
guir ni
V.V _______________  „ cam paña,solio itió  pasa que, provi-
máa experímeataba tal espanto anta I sioaakneaío, pu^éran albergarse ou
Moy M iítef selecto 
®gí5ist(  ̂ 7 l  i2.
Función mixta de cine y vaiietés-
Oran atracción. Espectácuia culto y 
moral. En los entreactos actuará »o- 
tabilisima canzonetliía y b a ilsto , que 
cada noche gusta máf, T í*Iíí!I Beisa- 
te z , y ia monísima y aíamada »s?neio- 
nista C a r m e lita  C a b a lle r o , 
anoche consiguió un resonaste éxito.
Exito de la grandiosa cf<esdón deí 
cine, en 4 partes, con escanaa de insu- 
perabi® valentía, RIVALIDAD. Extra­
ordinaria película exclusiva de este tea­
tro. Conciertos por el notable sexteto. 
El Jueves debut de Conchita Moas y 
estreno de «La Prisionera».
Espectáculo sin competencia. Sec­
ción coníínuá con ©xtraordifísdas cin­
tas exelusivaa y afamados númesos de 
varietés. — Butaca 0 50; General O‘20.Teatro VitaI=Aza
InMgurjclón ¿ai® 
fietfe. Hoy Malte, 23 o£ ¿Wi> “I®® 
léctas y extraordinarias seccioné? 3 ’
8 y media y 10 y cuarto do la noche.
PROGRAMA: Cinematógrafo. Gran­
dioso debut del sin rival núiaero de va­
rietés, compuesto de dos señoriías y 
dos caballeros, T h e  S ib e r ia n ,  ar> 
tistas enciclopédicos ejecutando trein  ̂
ta tipos diferentes en escena. Debut- 
de L o la  IH ansilla , excelente esnzo- 
netista de aires regionales.
Precios: Butaca 1 pía.—üeneral 0‘20
Nots; S í suplica a los señores qu® 
disfrutan localidades da propiedad 
este teatro, se sirvan pasar a recogerlas 
en la contaduría del mismo, de 3 a 6 oo 
la tarde, o bien mandar canjearlas por 
las de la temporada anterior.PIEDRA POMEZ
A R T I F I C m L




El correo de Washington
Es lo más emocionante y conmovedor 
presentado hasta la fecha ea el cine­
matógrafo.
Vea usted los episodios 3 .°  y 4 . °  
que hoy se exhiben en ei
CiilE PUSCUALlISi
aua propios medios de extormfjiio, que 
©l abs îdo»» 0-̂ -3 los iaglese^, ningún 
«feláeirau» > úa Gon ía careta psoteoto- 
«ra, híibda osado penstiai’ en.la ciudad 
muleta. .
Ei método de ataque ha ello como 
I e! empleado en el Somms: una división 
por 1600 metros, y caatró batallonei 
por diviaiós. Ea ©! frente da combate, 
I dos bátalienes de primera liaea atacan-
meros&s familias qúé Habían sido priva­
das de toda vivienda «n pleno iu- 
vierao.
Yo ruego a! Sf. Ministro da Fomen­
to qúe ordene se haga la inspeoolón por 
unisgeníero, s fin de que tengan en el 
Ministerio de Fomento datos y eletrea-* 
tos do toda seriodad que sirvan de es­
tudio y puedan, si tal ea la oplniós, 
como yo desso, del s«ñ?r Ministro de
Fomento, servir de base para qqo for­
mule un proyecto do ley coa objeto de 
que so puedan rehacer ertos bartics 
destruidos y realizar laa obras necesa­
rias para impedir los mayores malea 
que tememos.
C a rb ó n  pas*a io s  8u b u a*b an o s
Y finalmente también quiero dirigir 
üh raogo| por conducto ds iâ  Mesa, al 
señor comisario de Babsiitonoits, con e! 
fia de que penga todos los msdiers po > 
sibles para que no dejen de kisgsr a 
Málaga 230 toneladas mensuales de 
oerb^ para ei servicio de los ferrocs- 
rrües suburbanos. Estos ferrocarriles
II:
í'r̂ í :-■''
• .' .■ > , ' ■ ■ ■ ■  ■'• ■ ’ > ' ■ -  ,5 v - ‘> I
Buímffbass.cs ds tía  e8t^ 3ha,,qa^'i^ali-
íaa - pa AííiípoiftasttfsfEao esi’visio ea
•qseíía oomaroa «stáa csísd^ado d® 
Qicbdo, j  h£s anuedásSo qti® g &aa- 
pendes* ted* um  i&de d® ftésvídoig de 
trenes, tsnto en la pas'̂ ls edentéil como 
«n la ocaiáeatal de !a proviaeia de Má- 
«ga» €s qiae, eomo dos brszos, por la 
Costa vsa pi:©8ta)ado servicios ?stoe ír^« 
poda&tisiiQQg jferrccamles .fi r̂í^óSts,
.  ® “'K^^.pár ;^stoi •'5¡seiVtf3ííÍl4 : j f  
eomtnsssblsj aeOCTasb, » fla fle aoe no 
»« T®. privad, la poWaoidn sgdeola do 
i^qBdio qu9 i í  aa preciao p«ta el «nni-
UgR* P « « ‘ o j® AW-
Sr. Miüíalro a* FOMENTO
iViSittbó): Pido la palahra.-
Sr^f. PSÉSIDEKTE; La tbas S. S,
El Sr. Mmlstro dg FOMENTO 
(C ^ b é): Señores Dipatados, cnasdo 
el Sr. Ortega 6l'ass®f m© ba JE©ra?.iu|feda 
prlvadaméata 3s pétisife, le b® dicha 
que quedaba cosáplaéid^. Acaba de 
lormularla m  pibíioo, 6agtiir¿msaSi9 
para que todas, los señores Diputados 
iieam testigos del ofrecinalsisfo, Itá el 
iageaÍ0rp,y cusQao h^ya|bechs y pre­
sente ®3 estudió ccmplsto, csuidar.t de 
arbitrar los medios necesarlós para ra­
paras* loa dŝ ños. SI és precisa ua pro« 
yíseso de 3®!', voíidrl y h&remos
s ; v T , . a . 3 E  ■•- ■“ > * "
Y  9 ASSET: Pido
g S r .  p E S | p | t T Í : .| ^
Eí Br, ORTESlj-A y  ÓÁSÉÉTi P^ra 
dsr IsBgradas a! Sr. Ministro, da cu­
ya m úitík  so he dudado ounca. Bi ha 
ncoho sstfts ma&ifestacioaes m  públi- 
co, .ha sido por darlas aquellís impof- 
íifiiíisla quQ'Ol asunto debe laaerf p??r- 
qu0. calamidad tsa-geando éóiíio’'ife'OcU" 
fncla ea aquel pueblo d̂ ebs p-íjüftas s.a 
acta del Oo'^gsfgo, sl 'obj'9tis de que
cuando ve*^gt.e|,,prpt>3tode,,k^^ 
gâ .ia Gamsira Ms-áatéísed^l^líffeálaS;' 
-Por Jo demás,







made#1o,‘: ^ ó  :éxfgia,ái 
se da fu a ^ a d o s  ciyi%, «ayofi 
vea bá.bei!g>;̂ dc|« fOcotiOCí̂ g,; ^
^  pardéMHIe'^mhlé£í t.é'Sffl'lue ^ 
SU ^OROepto de que loa faocioRarías' 
de Hariéndt fuerou los úniCPi que d«- 
mostraroB a ios de OoiauaicaoÍoa«s un
ó m < ^
abema<
S t k i i H i . . .
«S'ifr amifigo e» ̂ áufequeri'' 
brir 11 vacan tai dq coRCcjalas  ̂











algo 0é afictpfpm ñ  nuestras 
reapecti vas de dtloasa se hallaban
námeto de ca&didátós ooctf ri
Jasólas ga i^ótida, tainbiéu sa cl é̂c:
tr.oh,mente ,oora ,d « con .1 ««w l |  
miento Iniciado, dispoRiéRdoRos todosá | T  , . * í ¿ ^
a la  solidaridad .que ©xigigra a ld ea-i v
arrollo de los acontedmleníos. | Ay«*̂  visitó a),
Y más ciarás pruebss mQ pudioeoa | A«b& Comígién ¿"e faíM^’íí 
darse qu0 anuedando le huelga de lag- ŜVa dnl& CUíntR
truoéiáa pública y Fomeeto, ei la »cti- t vergeudas surgids-s cntrá,  ̂
tuá 'ds lo$ ao evíiluolíááb?. | patronos,; para fa descst|á-d
OtíRst#, pa»s, gil© d® vstífiís'̂ fso al baa- 'i geutiítO'*(|U§ ha .do delsr «r 
queti© »;ÓU8Ístiríamotp¿r.d¿5i&aho pro’ | vsipíf «¥srte»., >‘íííío ‘̂éR'imíatr® 
pto y Ji6 ccmo m^iced quó^ós. dís'pea- desde ímteáY'̂ î * ■. :* 
oataa los orgitnizadoresí;’ creyéndonos ® ^
a la cooperaclÓR que exlgiasi 
go3 r^elámad ines digeiiiaias, secúnda- 
Ro cqii aigo i^  aféCí§ sino coa 
padón fraW aa! por ei cuerpo do Ha- 
oicaSs, Váiígíiárdia heróioa de J ob f au- 
ciq^arlcs civiles.
.>te,nV
:.- A l 'L '
Xvv
Si
, ,■ qvm m  íA  u m m  ..
en VAtENCjA,ALICA^E,SEVitÍA y
,, __ 4sé  depréduedén anual: 2@0.@90.@Q0 kilogramos de superfosfatos¿^.^r'
A d b ^ iád  de especial de I81I8 °io de la Unión Española
de l'ábricas de Abonos, Superior a los Superfosfatoa 18í29 ®Io
'l^vicios 'Qoips&ciALaB B íNFORMB: HLCALi|-yí.^i3« — ÜtlEfiRIÜ
:P 0 $TA L\6 9 B T E L E R m OISIS
Kí'slñof;'Ssus Bulgáti 




f Luis CAMSROKigoL@ 8 iegisntriss espiiñsles
-ÉIji :ci pRÍftcí© se
reusf.ó hace unos días, bajo la prosideR- 
cia ds! duque de Alba, el Comité do 
aproxÍm5.cíón frAROo-espaftola, tratán­
dose de SivsriGS eauaíoa que efootaa 
ni ipt^réa d® FraRola y España, y más 
cspscíal^BRl© a soestro país, ya óue 
©1 pákMíhsto 6s el móvil priugipsi d© 
:diohg^§0^it|.
- r
tas del Sr. Mialsíro de Kijieuio.




éíi F ^ o ^  oon UR valor ŷ ma hercísmo 
qún en̂ mil̂ Ghas poafi^es les han vall  ̂
do el apiaueo y la admiración.
■ üiio dóics' ’rteMMsiitds^a merecido 
: la gtóa'.db'qhs'iáJe-'coleedríá. forra»
[itehifsiSi-v 
hn Bído couvór 
l de iSinidaidU'̂  ̂
V i á i t i
R R  R I i  A D A  -
pava la ĵ ósiuis» tftmbm,
P é p ^ fiíla  esi-jfiám ^  d e  C iiap teleis- n ú 68g«
P ára Informes v^^poolosi idlp%ÍPSo « Jla eipobeiféa»
Mazlma dê  diâ ântárlór, 19-^
Iden ĥ at'dOi 1T9.
®lrecd in deL^nta, N. O. ;i  ̂
Aneiaé aetreit^ n|, enS$ borMv 
]E^do del oi^desdEjado, a;
B#pa 1 reefón lÉfin, ñ‘4r 
Xilñvia en iiqnt,\0‘8.
wH-?áLbÚinilBRInvitado efectp |íor el «§ñor dqn i  »  
Fraiidfco Mss6, Jioyi> las cuatro
ta^«, visitará ét Gobernador e! Así| 
de lo9 Angeles. i >|
£9 p e s e »
Ssifá'tí «08 dijo ayer ei ^obHna^o 
,̂d’ó acuerdo-cól 
¿éóiá'ltér ta-í«
®5“ví* tía ; iñedlata fojucte» del prob^msí de! pé;
JSá ti áagailiádé jeórresj
l i m
te'de
Gáblemo civil sé redbiCíbR a^r les pari^  
I  de accidentes dél trabfip  ̂Rpíriáos )¡iór tos
^ a t e n t a d a  e n  t o d l iR  Idp^^fiareiie iM
cado para que no faite m  Málaga
V A P iB R  mu T R IQ O
yer Jondeó jen^nu^tro puertq. él
t Vllî ôr «M^íe». qué 'conduce óusitro mil
jar,, toja, y aito aioa má. qna nada pm- f  “-OveCe»*»» OÍ*«n‘« S  ss^  tW 8la%  , 
t«,Bl MisUeoimtento áa aavailo. I Wgo «gedíiao, «Je 1*8 que m ¿i¡r- i
■' Fára el sefiar |íl Bía Aím'eñta 
IiS yaol^ád as seaUóiieBto ialiaréE’
t© alegblstrhhtóeteo.' ' "■ v" - :-
da ella, JoMÉsáá'íé,' párá Úb áiJ^árMoíi 
tfís algusa gfstitud hásia qules. uos 
prodiga alabaiazss aánque 'ao ptisdan 
RCepísrsíC?
,. Y. tenaidgs por la vánid&d y^^ór lá 
gratitufl somos I03 hcmbrss-.áeréRbéh- 
^adéssg y. pasivos y  fáellos^cuyo ánimo 
8© dtsp0S55 a h  psrisaaBióa duloeméÉtéa 
No Isto deacubeic nuaslBfft nslfioln.
RRalteci ic to de Aquellos braviis 
Bold^doli.: - :  ■
-; Los'lí̂ gloaESffág espafiol®* «úelea re­
cibir' sf&ĉ hoiáB' áSeííól'ORéB, «speoiaí* 
meate dé ©R̂ élüñŝ  f  églóá a la qua por- 
'̂ .̂ h'éqep d©_aquélijpB,'']̂ efo gleí-
gará en upas qpé ihlí toneladasipn
COR apiicacióñ.ál conhalo, cuyo cóm  ̂
pijidor es don:N''fe'aTdo Bandréí y ven­
dedor W .H . Maíler y Compafiia. 
Según t l̂égráíina, el Comiasrlc de
íóit 
arsíer
... :inéjdispénaa, al co« ./
«eaaar m  réplíes, elÜuitrAdciúacio* 
Esrío da üomuaicRéioses don Federíoo  ̂
» Pero tales elogios no ■;
jastiñeas tsuto la ©moclóa que anrsfé í 
le. iftouliiad exigua da mi dlscernlmiais- 4 
ÉSO obliga a ver cierta seme- | 
isOqÍRaolóa.qaé cáiuekron miisáú]^- I 
6*^K»nésérróhéfee.'
: iQíó: Isfaficante Ssría pára sai la per-' | 
nuAciÓR d® que no hubo el mái ligero  ̂
- ASOmo da degavensspla ©n la .¿rgA£ÍE€- 
clÓQ írAcág^dá ds3 baaqúeticl Yo qúa 
eaíonarlu cántígas éxaítaado la frater­
nidad ualvérsél, si no lo prohiblfiraa 
las freáterae, y  mi estro gozase do la 
suficlsjjcia 'Poética Eoceaaria pgra tan 
É̂o:_ cante: Yo que sentí él ©ntuslAiimo !¿ 
‘ da I® coledivldad ergüld^ una ^
lidados.
. .;Bn,|i^féuRÍ^:;a'ipe:i^ 
expuso la CORveniencia de que toaoii 
ip« l^ipRarioi^cjicontriiaea, prptaetp^áa 
.:h*®s ttiadrlRas, Isg^n^Já 
'eosfúláhké de Fí?8aélá,'"! í̂éh btriS' ''|ílr- 
BOEAS que ios escrfbisssn y eüvlaraa 
donativos y  obiiquios.
JSa de ©áP r̂ar qRO la idea enonéi î;© 
l%lávprabÍ© acogida que merece; pû Ŝ 
álj^Ras aafloras se han otrecido ya al 
duque de Alba para ser madrinas do 
dichos legionadcs.
^ JÚ M
, Ñtmitro níuy éí|ímaí^ó' 's^ilq'féñor -I 
Arménáátlz^ fín redIbISd déi Éífáfstro | 
de Hacienda el siguiente íelegíébas, | 
conteiíando ñique ifi dirigió:
«gobierno está anitnido de! 
deseo y procurará CQneiiiar ía3.aspira- 
cípnes de Irí ciases pasivas con Js ca­
pacidad de ios recursos de qtie se pue­
da aisponer en présuppestOéá 
Nuestra enhorabdeha.
I  obreros slgülenté;i., ■ . ;
I . Eduardo Eernándaz Moitt^Si Manael 
I Edas Martín, Francise# P(%a Rubio, 
Jnan Robles Ramírez, ]osé León Báena, 
Antonio Qómez Sánchez, Antonio Gareía 
ñánchez, Andrés t^áivez MóntillJi;̂  Crisfé- 
htl De'gádo García, Manuel Fáca  ̂hé^sx, 
J-Uán Muñoz, Maihiii Toro Miiláii^vP
dro ÉscCbsr^atistay. 1 :
!*?*•
,':Bei#Íta(í¿s .eb)entí¿»,
5 „net|l;p| Sclijqros contrá.
‘•̂ tbáj’o, Rri í r^ r ito
Peseta^
Itfg^Sos' ‘ Í. *?! t e33,40
íJastos. . r - j S 6,32
Sobrantes. . . . .. . ; ¿ ^̂ dft.T77,98 
Afecidintes aténdidss.:. ..? .¿*¿í^Aia,09
I?WÍI«Ó Fer-
B1 juez* iñstrácW ^el tegímí̂ ^̂ ^̂  de 
Berbén cita a Félijol^ca Fprtesi^procesa* 
do por Illberfaitado a codcéntráeií(É.
El ds instrRpciéRdeUdi(|tŵ  
meda, a los parientes más cerqiáos de Ma­
ría Bueno Qalán, para ofrecimieMo de su-
ftl de Cdim&ñáf, ¿losé Campoi^ómtz, 
para asistir a un jtíicio of l̂.
El dé Alora, a jósé Ferref Martínez, para 
î ue se constituya én prísiép»v 
El de Ronda, á tas personas que 
sideren dueñas de diversas pi^dasy 
traídas por Ana Castillo Lópea* 
quivera.- . ■__
A S P E C T O S
íhSkaláeieáes l̂ anSes y patseñas eofef^áv pW'l^íií^atnás 'jpbv'¿1dé̂ EJVénms ria áî aohos y bih agoa ¿alíente, eonloa mayoreâ rei|abaiie&toB y las mée aelee-
plrsdóa;tíi^tu¿ '
gáa ^©1 pódér fóheé̂ ^̂  yo qué ví
Pepe Serr^q -̂ poüio Je llaman «us amigos 
queriendo haceriq más democrátieaniente 
Ilustre y pretendléndo, a la ves, háceií̂ se 
Ilustres ellos—, Pepe Serrano o don José 
Serrano, como le llamamos nosotros, no tie­
ne laC|ttIp%,
El, lo miémo que hace a ratos peráíí^  ai 
Ilustre marinista señor Martínez Abades, 
compone^mutlca'poi¡ .vecaclé^ amor al 
» ®i divino crte, y claro es que cómo el 
dóYlda que su vocación y sp iiiiplra-
qlóR le hauprcqssrclGiim ya que su 
su pusna sueHé, noTe póndénd por éj^plo.
propagarse la aclíSudgallaira« dsiramo í
de po^ti&lqáol©é®éV todos ¿ 1  5¿» iií-i  
tnmmtm m!á!gtey|j!@^Íyg^Q' | 
iaRfei M éñsa^jt^ |
prevea Jv ^ j2̂ -‘--¿áudlr 'a l¿ huelga; yo I 
que ^ 1̂ : unión consagraré todoa mía 1 
«íaa^a, todé-s mi? espeiao^^S Veo, ®n lái 
fê entí353iá répJoa que-d! seño? A ^ ék - I 
ísmóaiElge,.k roaiidad lamoatablQ d© J 
supcsloiases mías, f
B 1'3s qus'Ró hay^n^áurgido rivalfda- r
d©a . dü y de cuerpos, como |
torpouisate mi sr.;ípic3g ^  vls1U:;jabraha;  ̂
bkgk qus Éoi'irá hayáá. ©Rps*dmaatado | 
.ess rucfp.rociJv.d da 'afoctes ncoeestios I; 
párh uoa enbrgX-'í cc'múaj yl-' f
tal, Líiqû íbf.s&tablo, esé id«&i eiiprémo | 
ris Kífisiî O/X’rEtüáíüdl qaa coiigr̂ 'g-'í a los I  
y» isdisclubios &a§ víacu- | 
lo?; - .hlê ñ M o  éito; pepo ¿jJÓíao’pUii© | 
trsisosrg© íí?íapSraióida|g8pirí»dÓR bea­
ta feiocsr eq¡ íastfgl&t
¿Oómq ©1 detall© bahidL dsl - r̂oeio 
'déi... .pumerto-, íué CRti«a .■ocásIofiaLdel 
f ra ^ t?
gaíeclo y
a vender quisquillas y cántárOnés s a hacer 
eUtQnte»v en la pista de ¡os circés, cérao su 
tocayo y no tan Ilustre Pepe o don José On* 
tiyeros.
Pero iRvdltíHtariainenlé—podría • decirse 
que por Carambola—, él señor Bsrrano
desde hace'unos Rías dáiídOT a los I exti;emQ^:^d^scÍíeít]R4^̂
madrileños y ereemps que no ha de tardar \j acqmbRÍ¿4.á, df P’® •
de los Ferrocarriles inflaluaes
CGnvecatoria de aspirantes pára t 
cubrir, mediante exdmen, plaaojiy de I  
Auxiliares suplementarios de gífi- I  
ciña. .  ̂ I
La compañía de los Ferrocarriles | 
Andaluces ceíebrárá exáméneSj én̂  el | 
mes de Mayo próxinao, para ( ]̂br I 
plázás de Auxiliares súpíemeaíaríos I 
en sds Oficinas Centrates en está ca* I pital — I
Los aspirantes que deseen tomar I 
parte en dichos exámenes deberán en- I 
 ̂ tregar personalmente sus solicitudes | 
I en la Secretaría dula dirección,4« es “ 
ta Compañía, en día laborable y de 
10 a 12 dé la mañana, antes de prime­
ro de Mayo próximo, siendo condición 
indispéhsable .pata pér admiüdó^ a  
exáminaráh é^hát#dumpHdó i#áñ 
de edad antes d^'p^inerb de Sáero de 
1018 y de^tíe;^por ntrn ^arte, SI 
de Diciembre«pí óx 1 mo no;hay^an,a«^ 




tUB eñálid&áéB. i  ̂ r < ■ y
OSINTiiRABES D I  S IS T A lii^ léK E S  B É Ü R  T Í« P A « A
V i i h i á  •  H i j o s  d e  B A t S O H T I M  Y 0 H T A 8
w
A .  -Ĵ mhfuoéioneBraetálíqaB. PueniesñjÓs'y iñratorfóf. de todaB.olMes. DepéBiéeB
pi^l^éit6B..l^atéri  ̂ fijo y lééyil f  ara:Fe¥rát$ îies,..octntratiiima y minaa, Pualieiéa dé JwoíltfejB 
y déhierroénptózas hasta SiOÉÍÓldléérâ ÓB ¿¿ueBo. 7&ñer‘med&moo paré 
Tornüieríaoontueroasy tueroaé éq bWto o MsIadali . . rDirî oiÓnlelhlfrMéa «zLa Meiálúrglóa«,‘Marohaate.—•Pábrioa, Paseos los Hilos, 28.—Bserilié^ai tvdá olase dê t̂eabújóB.
Para óír récláñitclénés, se anca 
expuestos ál pábücói por el tiempé 
'determina la
En lós Ayun^fehims^dé CoK
menar, al repartá is  
sentevñD.
En los de Algar^ó¿sMr¿?^y Ar#iez,
paira .el .
I • ■(■•-• V* * --í - ' ' - Áv-- \ .-‘v «¿  ̂0- ^
S E  C e im iA  HIERRO FUanDO ViESe! '.ir. J
RhniilHÍEÉiÉ:ir P á 'éo tiA i. 
li flHifor I iH o r
,' ehapaB de line y latón, alambres, astafio, hojalata
'. -SljS^Wíi^fésíS:- i  -s ÚH. -• ■ ”. J ' •■ ■ . "
les apéndices
afio venidero. ^ Y  ^
ilrtvcl dé Aimargen; 4  ínit*
niéipal extraoréiiuéfi® Pát* Áubvánir Ateb 
gastós de ámpiiacién del. locajl. destinado 
a escuela pública. , uk /i
En el de Ardáles, la Jarifa de ArbltriÓŝ  
axtraordinaríéssobre espééiés pe tarifadas 
a fin de cubrir eUdéficit que resulte é#i|r 
presupuesto del año actual. ^
i
V Bécé^lq-. tm j
: Rbas...ŝ i4t§ p®i  ̂Soísñimasr 'oI bomicEz©
«•■3 y.íííjg'kas leMiJoyeafr&íérsáM?
¿Q ’ é o Jfe n o s  hu]^  hu leéorgániza- 
quo no ppapuBierQn la oali4»d del 
haáqiisto a l« ©loGueni^a de óeté ácio?
;: Yl¿:;-0oilMíidkW'él
mucho én dárséla también a uitéáés los | miénto dél Registro 
provincianos. ’
Bueno, aclaremos o—para que nada haya 
de objetarnos el Insigne filólogo don An­
tonio, de Vaibuena (¿0 don Miguel de Esca- 
ládaD exptíquenos lo que nés propusimos de­
cir:
PreGísamento don José Serrano no eé 
quien a todas horas nos aturde y  maree; los 
que nos marean y aturden de continuo . con 
la máiíca deAa canción d el ó/î /do sen aque­
llos—hombresy mujeres, que de todo háy-*» 
que israrean y cantan hasta dos minutos áh- 
tes dé dormirse esa candoneiía: que ya has­
ta las amas de .cria y las buenas madres em­
plean como medio mejor para que sus chlqu! 
tiñes «coján» él Sueño... ■
Aquello del «Yén ŷ ven», del «Gaiifa,
V8gabuedo.>.s del «Ladrón, ladrón...» nO tie­
ne punto de semejanza con esto otro dsl «Sol­
dado de Nápólás., », de ¡a precitada Can- 
ción déiolv ido. ' ^
Y conste que no qüereU^s reterlrnos— 
pues que estamos despiovlstos de dotes cri- 
t|cói parp juzgar o criticar—ai valor aríí*tl- 
có de unas y oirás músicas.
Deelmol qúe no es poslbio compáraf éqye* 
lias latas con esta lata de ahora qhe, debajo 
de nuestros bálcpnes|r frente a nuestrasi co 
s y aúnren núestraa cocinas propias y j  un.*
 ̂ I x  cohianza-i del 
19 le del reparto de ̂ cójisRmpj 
gár fivVifiuela ddraiite lós j| 
lei presente mes.
.4̂5 :Xj ■O
J'M '_  ñdpíiit: 0 arc(a
P ^ p e t é r ^ a  a l  p o p m áiraíp  r
(antes Espuerta) jt-Marehaiúé 
I-a V i > 9 0 io s  p e d tte id ttitt :
;A iíp K IS W ;i
. .> s' \ yi*'' - V?;® '- ; '•;■ - A ..V >:•/• -
á lm id a  28 -  ^ ^ ét^ m n ü m 1̂ 4
' i^ M l9:'6®sá8Í 8.lraBfe1flf II ' 
: - fa a ti ia  '. Ja is® n a8»®|
tp a nuestras ¿icóbas y ̂  torno a la masa di
véjadot lié la; téíHr ó Wt‘
feifitá.icéiiét si,' in^óEla'- 
,-CttfeosS©,,.,,,
■ ■: kW ca' páóM  áncfilénliB, óih j^atod© 
pescado y  c k ó  da oárhé, éoR dMtíéme- 
ño?, postrig, vino, café ^  scñso, cossti-, 
liiiyajfos ©i alam eízo y  eos sitas viaa- 
,% !  ¿iaé|aRcio9&rl0.é©,la 'A ám lahlra- 
'oióh no 'qss;J^ §ffil!sleoho|',
q p a , sígmíofi-
;'̂ ;St̂ ÓfámÓ8 '.éóóós'iáad, al día Aigaleiito,',
. égtia^.depu-'
: Eátiya qsil©, ,.p¿-
.éO '̂odñthmmrádQ; á la iatená!^ de itsa 
'Rocitiients. •-. ;
P«srdese el stllór Aitsrsabi, apalea 




por :̂ás0ál:hl r̂Uíó.ji,!cQ4.!rltíég^¿:,« virtuosos», 
q^ínetálií-proptes y ag,éña3, vecinos alegras, 
:^ueriSc^ cóníp^ñóros», é efe.—, que pa- 
i^ é h  estar de scüerdo para acabar de aiiiár- 
í^iáóB Ía vida a fps é^pirítus «reéoncéi^rá- 
doa»,̂  ébSlícoi», neurasténicos y un sí es no es 
tristes.
«tBoldado deNápoíss...»
Nosotros celebramos muy de corazón— 
jcémo nG?-*8Í triunfo artístico del popular 
maestro Serrano.
Pero, icarayl que ei triunfa y la gloria de 
un artista, por mucho que s«a su arte, no va­
len todo el suírlmíetiía, toéó el martirio dé 
la humanidad dellentíe o péniÉnte.
1.a últínsa obra—üítima por. ahora-*de Pe« 
pf ierran© (como la llaman fus «Ilustres» 
imlgo»), ésa música, en boca dél pueblo, re 
sulfa una sbléiñhé «aóúi-ricldñ»-qué dicen 
Ibt «modernos cléllcósá^pára tódó l^cho vi­
viente.
Por lo damáfi:ño:hay;qjié negar que es de- 
lIcIosa. dellmoBfma lá.partitura dé L a  ean- 
c ién d d o ísW .^ ^  -
; F  éó tó tíít iteo 
M M ia,A feíLbí8^^'
pfSé
14i/ M A CÁG  A ■;: 
)r:Sswq:mÍBni^¿,de JiodftB elaesB. '
?ira favórláw ál j^líoo eon , prfeipi hfttá 
vétiajóBcm, sé Venden Lótes de Baiej^áde ¿éáP 
na de peBetaa 8<40 A 8, 8'75, 4>50, 5<60, AO'86,) 
7, 9, 10‘99 y 12'76 en adelanta imsta 60.
Se haea nn bonito zagala a todo eliente qne 
coñgpra por valáz de 86 péletái,
BALSAMO OBIENLáli 
Oalfieida Infalible: éárMióa.radie î da faJleii 
idos degalioB y duresa de loares.
De yqnjm m d̂Ojpaldâŝ ^̂^̂^
rqyda íof éiwéidsB «Báls^ Óriéhtai»,: 
; :̂ d| F«riwnúó
i m  PR É S T A M O S
Babáéfááe !os lotes véncídós, procédeptes 
délo» emptflos verificadosdiir-sfítií el me» de 
Sepí'sifmbíe de 1&17, qUs i?3 cebb?ará Jos 
dias.25 y.26 del mes actual, ampezand® a la 
una y nifidia da is tarde.
..  . ^  E stá b Íó ii^ líy isb e i|ii;fitiÚ B *b -!ifli¡n e i*á l 8Íe  F u ^ n t #ESTAOIQN FÍB B B A . EL VAQAB.^VTTiTíATTAn,TA
^éBpórudás
¿   ̂ké w-i  ̂ - á, í > * ,^^rdel /.• de Sepflenfíbre al IS de Ñbvíembie.
ffiWlsaiÉfiliileSf ffé$i b d ib . I F .iiente Ao»*Ím y nilm . 2  S a n  E lia s  
- , . Í Í É # l p n C I Ó I I E ^  — .AOMÁ: élprólilB y án1»Biyii ¿aiénófréái duiniénórréa, diabetes, albuminariaBi tBíhistérisato y rieurosis;
La ayodfntia de Marhéllá 
basta dahh bóte, encoHlriíii , . 
pi^lntés'del^i^er «dabo I Agosto dC: 1919, en la cantidad “
I pesetas.̂  ' .k.
S . ■' Á,
I , Ha sido nonsbrado écc| :̂ É  ; 
latepjañai dohÁn^IJ^óiii#ÍÍ!5»)¿^ 
Samuel.'  ̂ ' s
La tesorería de Hactehlcfe^jMá^i^* 
vineia ha d é c t a r á d b ih c i l í i iM ^  
grad® de apretni© a ios d e lf^ r ^ l '^  mJs- 
Ría por sus cuotas de ntílM |É^^Li5o de 
1016, de las zonas de Málagfjr de Jas-con- 
trlhüciónes en general, pbr 1(h repihós del 
prhiilr trimestre de 1018 de lu  Xónas de 
Marbella, Antequera, C:úÉieiúir^ ílg ^ ^ a  
de Málaga.-. *'■  ̂ ' k
, Be les concede Rl pfazP de tres^Aíilf^ta 
que abonen sus descubiertost pues .dé Iq 
contrario serán decláradof inca rsol :|i|i el 
segundo grádo^^e (premió
ó ü i i a r
pgif fb lóf' <?'•'
_ 7 Sóni'&I^L i’ó|i%irohiel 
péniíBgo 21 del actual «na bo»Íta ex-
S‘ m a la pintoresca ciudad d© V6-EC ios cxcarpóhietañ |éJóÓ íá ¿ j^ ^ g r ia  y Óohí^to durapté ei iia, 
Iñtlos® por todh iá cfdi^d yVIsi- 
'Íñ;;paÍ9. la ' 4evSab„J^¿R,
P^R!||^í|Rtó; IR ermita As ía virgéil 
Remedios, en cuya hermosa y 
phapeFtsda I© Rímoríó, y |i6r titi-
dirigieron .h! 
Ptiaiq|pó),;íde ípá^rücción aáo-r 
ardstíca, donde «a interpreta- 
súmfiroa dó que consta-
dgify: é|^ei 'l^toó^roh .plrje 
« o s  íioMaa to tó ie » >  f  a r t n  Jié iii  €# ?
I parrós Roblas,-Vefsgco Rita, Acsatá 
I putiérrez, Ruíz, J. Quintsaa, Antífiolb, 
Aa«!no, FhiMteí, Mcn-
sefrafe, Dóiftfí^üsR, Véga y A, %ulhíá- 
na, húseel^hfló todéís inuóhós9í;i)lau8QS 
a la terminación dé sus résjpeotivos co- 
ÉétidbS., . ,
A las ólhéo y veimé óeup  ̂ el iték 
«uevamante loa excursionistas, siendo 
despedidos por muHiíiiÉ vecinos
entre ellos *1 señor alcalde do» Jbíé 
Romero de la Cruz, que íes atendió so-* 
iléitÚMWh diliráúite todo el día.
Al pai îr él tiéh sé di 
res vivas al alcaide 
lez.,'
. Náéhtra más cumplida ohhor&Búótiá 
director dV dich© «dentro do ense-
.Antonio Ro-b^es-.Rámlre»» 
por eifsílz resultado dg Ja exsursfén.
iéiiiiiiiÓiBi il^i'¿.i¿iííi i i  j|
I y fiel a su prineipib/ebbora IgiMl sa 
l rab e JabóniPIca'CS deL Ganipq. GO 
!} tiendo con el público él sacrificio, atítópll 
.: el precio en modestas proporciencSí 
Desde 1.* de Mario Vende a pew  
I '50 la pastillagmndCvf^^fiC^tfS J3!8á la jias- 
í tilia pequlñ¿. LáS dfeltól*c1r^ciones flores 
f del Campo no sufren pbr alibrR aI^rSI4ñ j  
\ en BU precio. '
I  , DiJídjde '
j: ae,h|Qa{ñp,\^e.glps^fe y-'-, los mños
 ̂ábtóiyéh qué
léS tó fp  poí^dhlíO íó oíglerí^^rRécmpIÁ- 
ad íb j^ rel VINO DE que se
encuentra en todas las ¥ d m s  farmacias 
agradable al paladaf,ĵ fbiás active, facilita la
f̂ormación de Ips buesps en; loi,. nJúRR dé; 
perecimiento delicado, estimula el apetit<̂ ^
marca. A, QXRARD. París,
 ̂ Cura II estómago sJníé^tínós 
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lia de l i  Florida» qae sé construya otro 
 ̂templo, cediéndose vi Estado el de !a 
Florida. • "
Ei seiof Az£r4i ocápase de 1á sghíE- 
clón obrera que reina en Valencia, que 
reconoce m origen en que la compssfiia 
f ferroviaria del Norte sa niega a read- 
mitic a los Obreros que despidió a cau­
sa Í 8 loa sucesos de Agoéto.
> Eí Presidente del Cf^osejo dice que 
el Gobierno se ha ocupado'activamen- 
, te de ese a&anto, peio afiadjrhiy que 
respetar la libertad d@ !««ju^presa^ en 
' tus relaciones con los obteros.
Terminó ei sepóf Maura dkieade 
que e pesar de ello, e! Sobiferno f stf r- 
Cedetia .psr^ que fuesen readisilldos 
ios obreros. ^
El conie de Santa Engracia interroga 
: al Gobfbrno acerca de si se hada con­
forme eon ios'proyeetosjque.presentara 
« Alba en la anterior legislativo.
' 8 e formulan otros rueges de intérés 
local.
Mire!! da cuenta de las luchas que se 
sostienen en Zíragoza, entre los obre­
ros sindicálistas y ios católicos.
Se. entra en la orden d«i di».
' Alba contesta a GihyMorote, reco­
giendo lo. que éste dijera ayer y afima 
que en e| Gobierno actual se pieniiá co- 
t « o  Se pensaba en el «afferiopí̂  
t:; Marcelino Domingo consume el se- 
 ̂ gundo turno en contra del proyecto de 
 ̂ amnistía, y  afirma que ésta no reúne 
! fas con<ikione8 apetecidas, 
i Habla de los suú!»sot de Agosto y 
alude a lis Juníás de defensa, iiamán- 
} dolé la atención la ptesideacia.
Dice que cen motivo de sqtíeilos 
t sucesos, la opinión pábüca te separó 
í de laa Juntas de defensa militares. 
Censara la formación de pxesupues-
También soilcita  ̂ que se concedihel | jornada de espera en
aumento de! jolasco de un »fio a loa pré-1  fronte
el conjunto á é
^iigor, y que anarque la smnís^b^ los 
sargentos y  brigniidas liceacládot qn 
Enero y a los marineros del cNuman- 
ola». -
Yiilacova cree que se deben iuduir 
loa delitos que sa siguen a iastancia 
donarte. > ^
Ruirí Jiméaez ^eSsla la imposlbll^ad 
de !a ampliación que demandan lo  ̂
oradores.
loterviena' Rom.*Jüoae9, apoyando'M 
tésís ú» Ruiz Jiiiiéftez.
Juaga Lŝ posible inciulr en la gracia 
ds amnkiis a los desertores de Marrue­
cos. ;
Maestre insiste en que la amnlstifi de­
be iter mi% eAteása^y recuerda los ir«n
Solo hsy que seEalar acciones da de­
talle.
Y La mas importante tuvo lugar en 
Saint Mihiel, hacia Soisohepry.
El enemigo puso pie en las lineas 
franco-amerioanas, pero fué rechazado 
completamente» » »
Esta operación de sondaje la realizó 
ua regimiento alemán, con tropas do 
asalto.
A pesar de ia violencia tíei ataque?, 
no logró éldio.
En rpgión ds Lep, el c îñonero BíQ- 
má 1 le ha manteüido vivo todo el dia.
Hicin fa región de Robecq é.e 50S- 
íuvkroH corabatea Ic cales que termi­
naron con éxito pata los aliados, qoie-
ehe del la  de Abd!| contaba eon 16.
División 17 de reserval Perdió el 40 
por eiehto de sus efectivo» ei 4 de 
Abril en Wyschaete, ^
Si regimiento 131 perdió el 60 por p 
109 de sus hombres en les combates de 
Merris. ,
A las anteriores cifras afiadlreatos el i  .
siguiente párr&ío de uaa carta recogida fi siífmpre infótrnado por los aliados-^ 
1 unnrislenero* las tenlativ&?í de píiz que inieiaraíi los
«El camino de Arrae a Cambra! está Imperios centrales, y nun«a p  opuso a 
noehe y día balo ua fuego intenso. li ellas, aunque Manikstó la inutiUdaáa 
Es imposible describir las pérdidas d® eosváfsadones, y asi se acor- 
sufridas ea csbaMosi y en camiones. I áó nná»im«uígsíe aa Iq reunión infet- 
Los fosos están Uenos de cabados i¡ slkda de Sniut M«iU!lgndS el I t  oe
y - ■
Al terminar él Sábado la a is l^  de |q 
Cámara, Soonino rogó al diputado Ci- 
riani que no iusisiietA en la interpela-'̂  
dón acerca d;̂  las hegoolaCiones de 
paz, asunto teclentimento fué, ob­
jeto de polémicas Intemaclenales, a la - 
diendo que elGobieraó italiano, estuve»
aliadosde
ces prtsados, que el elementa militar  ̂ nes ampliación sus posiciones haciendo
ininiitros se congregaron a les 
- trefntá tninutoe, dicléndonós 
ja íquión. sería !airgv, effl
'm&IA ñA I tos, mediante émpréaiitóf  ̂ a fin de re-
SSjO 0 0  m iíllSirpS I fondos epa destino a las refor-
moa miíitarefc í  c 
Dice qué eí presente Gobierno cara- 
cé de autoridad W ®  el país.
No ha debido el Gobierno—afiade— 
i  había materia-para' tres Consejos | acometer las reformas niüitares por ds-
cr«̂ fo, rJn autos abprdar la reorganlia-  ̂
ción del ejército yJa armada.
Pregunta si el Gcblerno de Msura 
piansa seguir en M îrmecoB la poUíiea 
de ios oíros gofeisrnos, pagando ai Rsi«
el tiempo éíiippdi|»léî
irios
El gejí tíaL. MfyrtM̂ -ispjnjfestó que se 
sadaís|î Uf#íí,qiie en pl plato del
„o figuran los presapuestiGt, ,̂ . « « »w« , . . ...
ato nos rogó decir que según par- | luli para quís eos diipenje e! favor de 
desde Ntw York, está tal llegar i  no atSGarno*. . \ >
Comparada, nu^ra .̂GÓii in labor*que 
h»̂  ré&fizado Francia en Marruecos, y 
hace notar que hsüíiándose en guerra 
ha ífevjatlo a cabo lo que nosotros no 
hornos podido realizar, ettándó es psi.
Lósteviideo». Así lo anunela el bu - 
icdküíe radiograma  ̂ lo que con» 
mbikar p.és.a tfí^nqáddaó de ks 
;>iag familias qu8 '‘piden iiicesaa- 
ai @lobiernp noticias relativas 
dél trasatlántico.
,p ^  que fe,^reiífe Inserté 
i&s fiilftas fundamento, énab- 
attíbúyésidqlas a nuestros re- 
sseotantes dijal,qi^tjcg^. <..
iOs diw^i minlst os nada dijeron.
U Concejo asista el señor Ventosa. 
If hofa de tekgráflsr, sigue reuni- 
‘CofxsciOs ‘  ̂ ^
Alai sffilisla 
|0omi§lárlo de subsistencias pro­
al CQ!isejo,el tégimena que de- 
rqTetérsé la exportación de los 
r̂esolviendo varias iñcidsnci^s 
»r9taidneá exportaciones,
y el civil se. mostraron propicios  ̂olvi 
dado todo para restaurar el poder dú- 
blico.
Opina que se deben fndair todos los 
de lios, h-ista kg níUlare», con el rdn- 
greso de los brig»di*s y sargentos,
Romanones advierte quespise puede 
borrar todo, como'en los tiempos de 
Fernando VII. : , !,
Defiende ei proyiseto, ,^|mifeiatando 
que es kdo ío &a\plÍo fiosime.
Suspéndese e! debate y se levanta la 
sesión. -
I^e&tissléis
Las entidades comeneiales e indus­
triales han pedidfj al presidente da la 
Comisión que entiende en ei reglamen­
to de la jornada mercantil, que la eo-
mkióü suspenda sus trabajos y amplié 
los estudios.
lñ Í@ Jos> a8
Sánchez Ocafia conferenció con el 
ministró de Hacienda aesreá daíque, a 
las meídras que se han de conceder a 
les einÓl®sd08 civiles, se les dé c^rác- 
ter parlamentario.
A tal fin, Eánehéz Ocefiá  ̂k)imulará 
un ruego, coótestáadok González Be­
sada.
, : :  E n t| © p ro
:E5 ehiierro de don Eduardo Cobián 
estuvo cóncurriáisimo.
Abfian la mireha un piquete de la 
guárdiá municipal montada, loa ujieres 
de distintos centros y de la cámifg.
■ '■ Pfesídíérdn éí dualó''- reprís' '̂fát*cio- 
M3 dé' iá''-rBar''ii'miha7' y'''io'« 't'£^  ̂
Maurs» ■Gárcía,̂  Prieto, .Ro%JaoE€i,
■ WéyÍer,':‘Q ó »z 'te ' "Malda, .faiíbó, ks 
hijoB del finado yí^miputadór y sena­
dores r«préS8ntsiit^8 de €l|!kla.
O^ina que un .Gobierno, déi quefor- | v Eq él acompifiimliihtó po-
I  mo parle Cambó, no pueda ser ttaofo-  ̂
é nal, y pregunta a Aíba si cree en t» tfi- í 
I  caci% de su proyecto sobre beneficios | 
I  da la guerra. |
I  Alba exciams: Mmtuv^ ese proyecto | 
y Jo sigo manteniendo. . |
Domingo se extri^ña de que Rtiss- ̂  
nones figure en el Sobíerne^con la alg- | 
nificación internacional que tódoS ib | 
conocen.
Pregunta a Maura si todas suo pro- | 
I pagaudas se reducen a procurar sen- "
iD̂ e someter tedas las impoc- 
iás dsdm-mt al régimen de licenci  
táción. . y, \ 
iprobáronse pfÓjÍ#stss 
lilna< y Fem efi^ É l| ^ .^  ja  dis- I  
ibución, dé los créüliilésiinádós a
Ê obrat faldrátUfeas. - I
IxtmiftátqsSe las eoaexlenes éntre I 
la a^idsbáctón del efé/dto y las in-1 
ittslriss,imc^nales. r : i
El^Cóiitéjo ációí é̂, aslmisíno, el |
tarse con los que compraron actas o 
emplearon los medios vergonzosos a % 
que reeurrieran ios caíalant’̂ tas. |
Asegura que e! movímknto de Agos- | 
to se inspiraba en un afán legítimo de | 
regeneración,y que ei único anarquista I 
fué el Gobierno. |
Afirma que en ei banco azul se es- | 
rece de autoridad, qu<* si la tnvi ra— I 
afiade—yo irla eos é ; pero no ttísnién- | 
dola hay que convenir en que la revo | 
lución es sagrada.
Contesta ei mi?J ó'~o de I» Q
litícos, persó'nalidaáéi y amigóe del 
'muerto.
El cadáver recibió saputiura en la Al- 
mudena.
 ̂ y
Dícese que ha sido nombrado alcalde 
de Madrid el duque de Almodovar del 
I: Valíé. ' \
I ' M ooid easte-
I El automóvil del marqués Villa- 
' méjbf chocó fsía tafd«,en ta CfeíeUaita, 
í. coir̂  uaa moíodc»eía ocupada: por eí 
I estudiante Augal Gaajardo, que resultó 
I couJa bese de» crs«8o firactiirada.
I Su acamp«fi#nte no reoibiÓ defio.
5 El chofer füé detenido.
, prisioneros. ................. ,
I Réiúlía étíórme e! material y ios efec- 
f tivoa acujfpulftdos en Fiandes y Picar- 
dl», cráiyéndose que aun traerán mas.
De todos modos, los alladcs h^n for­
talecido y reforzado  ̂sus n,U«3ya8 poíi- 
ciones, y fcí einpujs dei eaéQalgQ se es- 
. teeliará, seguramente.
El bombardeo da París 
í La préfesa aleifeána trata cada día de 
I un modo más cómico lo del bombardeo 
I dfrvParis.
I ;El ■«Barliner Tageblatt» del 14 de 
I Abril dice lo siguieuta: . ,
í La evacuación de París adqnier® po - 
■; co a poco un earáoter semi-oficial.
? Los habitantes huyen,= menos po? 
3 miedo a los alemanes que por miedo al 
- popuiachü,
¿ Desde qua el PantheoR ha süfddo
i desperfíicsos por el bombardeo alsmáo 
f de largo aleso.ee, todos los dcmá  ̂mc- 
í fiumentos aríSsíicoshsin sido prokgi- 
í dobo pÚeMos én íugur aegaro ios que
eran transportables.
I La célebre estatua de S :msbourg, de 
f lá plaza dé la CÓécordia será trasladada. 
I Póe otra parte eí radio aiémáh de 
Ñauendell8 de Abril publica deeia- 
radonés do varios titulares pariéiensei 
negados a La Heya, qUe hacen ua Cua­
dro lanaentable de la situicién que iei- 
.. na-en ia ctüpHal IraRcesa. ' \
 ̂ Según eso* señores, París e t̂á esda 
día más destrozado y abismado en el 
} dolor y en la d lsesperáción.
Sin éiabfirgó,' é'é.jpréciso' que ■loá'sft-: 
:; níahés tqihéh su partido.
El bombardeó dé s péfión moas-’
á trúdéó nojia akrrádp á lá pQbíscióá á©
ii Pariií; no ha cesado ni por ün iiiómea-
I  to de reinar la mayor tranqulíldad en 
I  la ciudad, ■; ■ T' ' c .
I  Todos !o* servicios públicos faüdo- 
I nan regularmente.
;? , La'®ntmdá: xÍeclos;.,^umnoien:elc 
if logio y en ias escuelks se efectúa a la 
I  hora normal y no se trata de hacer eva- 
I  cusr a Patííi, ni tampoco de transportar 
t a lugii seguro la ¿síatua de Sírasbourg 
I  n ik  Torré Eiííel.
i  ■ ' Entusraamó
mustios y en slgonas baterías solo que­
dan dos o tren».
liSS pérdidas en hombres ño-um me­
nores. ,
Todos los día? queda al camino ates­
tado de muertos y moribundos.» 
i Mm ¡L o n d re s
La e$^mpafia submarinsi 
Loi pefiódícQS isgkees comentando 
Jai ciftaa falsas dadas por von Capaila 
a la guerra ^ubmairina y los
Abril d« 191T.
Por otra p̂ .i Italia no ha tratado 
nuacé con el enemigo, ni directa »i iItí¿̂  
dhectamsíBtíi). .
debutes que ilguieron a. ella en el ¡tí 
R ĴchsÍÉg, dk^n que esto es más agra- 
dab.,e para ia Ente îte que psíf̂  Aleába­
nle, pues demussira ,qu« el Aíinirantaz- 
go alemán hs» tenido qua recurrir es es­
te úUimo año a que von CapsUe refor­
mara da u,n modo notable la verdad, 
omlliendo machas cosas.
Todos ios periódico* ingleses asegu­
ran qúe la oampsñ* submarina no pue­
de ya influir en ei resultado de la gue­
rra.
r ú R O é
En S e v ille i  ' y
El tiempo 83 mostré en extremo bo- 
riandbk, ofresieado « la aflciés ua día 
espSé.üdido y ello hizo qua se llenara 
ío&Jtasnie \á plaza.
Se lidiaron res§« de la vaoada ,del 
marqués ^  Santa Colama, que dieron 
bastafité juego.  ̂ ,
Joseíiío, en el primero de los suyos, 
iqreó snperiarmente por verónicas, y 
ôn la flámula comenzó un trabajo de 
cero*, pifó déspaái movió demsiiado 
ios «pinrdei» desluciendo Ja faena.
En su segundô  prosiguió Maravilla 
el movimiento; con el acero cumplió, 
escuchando aplausos, 
fortuna dtó prusbas de valor o Inte-
El «Morning Poát» dice que la pre-| Hgenéis, obligando ai bicho a tomjt la 
slén silénclota que hacen los »liados n muiet*; la faena desarrpUqda por Die- 
en el mar, es la que ha obligado a que t  go Mazqaiarán en el qninío, resuiíó ex- 
Aiemania recrudezca la .iucha en tierra. | celante; pinchando fué ovacionado.
Eí haber cebado e! ¡sisr para Alema- i  Camará toreé a su primero con mu­
ñía, ei teníble, p«e8 Alemania tiene f  cho lucimiento; con la mukta sufrió 
muchas necesidsáee, y va,a en au- Í  varios achuchones del bioh», querrá 
meato; nunca podrán str r^m^diadas i  de cuidado; prosiguió su t^ahajo coa 
mieülrR* éi mar continúa cerrado para i  vaienfia; a la hotá d® la verdad quedo
éilá y;gbierttí para ■ kS''alisdos, a pesar p 
de la guerra submarina a ulfranzí* ^
La historia nos enseña que en los com- i'? 
bates enire las potenciáS de tierra y las  ̂
potencias del mar, la naelén qne eos-  ̂
serva el dominio de los mares es la que » 
queda úítlmaménte vSctorloiu. I
No hay elementos en s skfe aas f 
modérnds de guerra qtía Indiquen un 
cambio de estos principios invariable*  ̂
Lord láehcspe, Preiidoste de la Cá- |í 
ffl&ara de Navegación del Rsií»oUEid , 
hgbláááó en LOndfss el día 19 de oo 
/ rrlente prometió e! concurso de todas  ̂
los propléíSrioa de barcos británicos, 
para facilitar el comercio belga-do & 
 ̂ acuerdo con los d&eñoi de bsreoz be! ^
gas, tan pronto ctpso Akmeuiü se v̂ â  
obligada a devolver § BéJgleg su lado- r; ae la ópera «Manón» cantada 
pendeneia completa. |v; eminente tenor Tito _Scnípa*
superior y  mediano.
Damnté la Hdi* dé! quiUtotoso 
arrojó al anillo un aspirante a «teñó- 
meno», y el astado ío voítaójfósul tanda 
el torero en agráz eoa algunos vaseta- 
zos. \
,ya!ia.gaMMj«i»gi!jpBW.f̂ waê ^
Ayer queáé abierto, si abono para 
la' 8 fuacidhes de Ó ŝra que dará en 
nuestro priáisr teatro la gran'compa­
ñía del maestro Tolosa.
SI pedido de localidades es ya nume­
roso. , , - , .
Según testemos indicado, el debut se 
verificará el Vísrnes 26, con el estreno 
canta a por el
La p'̂ miHk coménta eniusiásticimen- 
f  te la 'déyóltkdbs iíáltoOS'aV
I  cámpo fr¿«c€é,' SimbbJza ..la'
i ttsión de todb« loé áhüddé' i  *?.
I  Rión dé todos los puibleá libres qus 
I íráíérnizzn ¥ü usa lucha heróicí, hasi» 
I  vencer o morir. '.,  ■ , •; ■  ̂ ^
i  Pérdlá4s alimiBÉnai
El ministro belga rindió homsssje de ̂ 
grscias al inalterable valor de man 
ñeros británicos, asegurando que Ale­
mania tenia que fracasar.
«Li Oran Breíafis “-añadió—es la 
que manda y domina tn los mares».
Los adoradores del divino arte están 
de eHaorateuena.
I*9 tít P aSais
Numero üísimo público desfiló ano­
che por esté precioso teatro.
Sé estrenó úna interesantísima pelí- 
cui h «Rivalidad»,.que gustó mucho.
Las caíizonetistas Trini Beaícez yJ a s s y  p. ---------- , t.
.ta  a .a« í*a  d . ■ .. .a a l i l .  Í  Camelita Cabalgo, cosíctora mu- 
' a*.«miSkBía
Yot&ds r»si por UÊ almidísd (36 vo- f 
tos conírs! 3) por ía Ásambk*̂  nacional  ̂
la reusióü de'Bé'sarsbis u RamanU ha. 
d&do íug«r ®n dicha pobfac lón a im-
M  Banco Hispano Amiti é̂no
rey el nombra-
erm y
mbramieúto de ticálde dé Mádiicl, i  rcehaza las afirmaciones de Domingo, 
lerván^oie.el gp|Ql̂ redê  agraciado sóiténieudo que gI ejército dió en lo*
■ ‘ sucesos de Agosto pruebas do discipíi
na y patriotismo, como ígualmenté ks 
Juntas militares de defeniií,
También Sánchez Guerra rechí z i 
loa curtgos formulados por Domingo, 
afirmando que realizan una baja labor 
quienes al amparo de la inmunidad 
parlamentada pretenden introducir la 
indiieiplina en el ejército.
que firme .ei
l.tjD» • ‘ /
# fiil =
rqiolsterjó dé la éobernactón 
Idt'ijrdn' qué nó habla noticias
1 «  M M érra  - ^
í;̂ |raneé8 dice que solo ,se H- 
(̂émbátes de artilleria al norte de Añade, con rsspeeto|á 1
, francesa se ha réátsbíefcido no quien qw I
a» ml-
imanes siguen el bomb%rc!(eo
^v^oducictído nnevcis lacea- |
litare*, que no injuria «|[uf^^uif¡
é'i d':^cénl|nto eh l| nü--
ten- p
.KíSsIa EííCh?. iotii en








íx> cv-¿-ifO-del frenro 
llíkría.’. . 
js^emándice quíi mSk. uu«vü 
e¿fiaí»J én rkgán f.t si ie.
ataqas reíüizí^da
esákíQañer a ííu  ̂ )
pn los aiaeric-Roi, e* t ) ,
Tí 3 i r % V
ta ía pr h de do'k 
O duf âto U E j he, vio- 
aque* les ra »g.ííui a re- 
Ineas desdo sas cuaicl ini- 
Ŝtaetida, quedaFdo restá-
í é t í k Á o
l ia veéfófi a la hcaa áqos- 
bsjo la preside ncih ^  Vina-
seq
ictón ^  
azul, el fidaisho de
/ í-'p- -í
dk a sehibfSr 
; íick.  ̂ j
 ̂ Maura, contestando a Domingo, de­
celera creaf que el Qjbíerne aeíuai ea 
¡ neCé arlo, p̂ ro si Domingo opina que 
 ̂catoce de suíoridad, el Gebi-erno piensa 
qu,f ganaría poce pon ia garantía de su 
S lefioria.,
I Domingo vuelve a negar que se in- 
I téntara iHífoduGir hi hadiseipslna en ei 
- ejército, y . protesta, airado, contí» Ja 
sfirissiícív Sánch<ez Glâ fra, rékfiva 
»\ ?.íanciioí.¿iiíikato en jvmunidad d® 
diputado. í;
Rui.? íó excita «1 Gobierso n que ds- 
-• rífrO'le* uñó poTíden p^díigógk-, ^  A - 
bs í Jfíce qus) aí; hí;rá así.
I j  ’a i. ’u P iéfe> pid* qr-é feo termine 
V. fe ’d̂ Dafe ain qué P*b?o Igiloská, 8® 
íícir^tfi eipf f-ro, i tíé*̂ V8agu ea éi 
mkíflo..
^u pándele y «* se«ién
S E m A B O
flí̂ ü 3 4 ió a *ií hi.-?g há"'
pi«?í: e rr  u OSZird
ira el b 0 js ‘ Gobierno ei con-
RomasüQS*. i,. . j
liTiUifeDsc varios? ruegos íocake. 
ae ei debatí so 'e el projecto de 
stb.
riáe qud «a especifique qus
i  Fr-ancfe*- . . > »
I  Litara»
I  Isiériar, -, . . '  . - ..'i 
f Aiísofíézablf 5 por 100 
£; » ■ Garpéiág.
I * 4 por lOC
 ̂ H. ÁMáíkino -
España» . .
“ Compañía A, Tabacos 
I Aedonos Azucarera . 
i  » PrefereatéS-
p & Ordina^^.,..
I Obliggdoaios AsuíSrér^
í B. E, Rb plata,. . . '
' B. C. Mexka&4 .
B. Chile V .J;.'
B. EipañorChfie > i- 
a B .T ii^ teb fio A p . 1 
.* » Bp A
Á. F. C. Norte Ispgfia 
,,  ̂ Mr Z. y A u t 
Tesoro ?3k«vo . . 




































«Le JoMíhik Eepjtpáucê ^̂ ê  ̂ de
un critico miiitár fráncé̂ ^̂  de las
pé|:4i4ps cbtópcéúdiand cx-
,eiúilv̂ pgrite ,̂,,Í0S inU '̂ííúi é » . ©l.cámpo. 
dé b íiá p  y priéián^qs, desde el 2 de 
Agostó dé 1914 él 3 j .d®. Jul̂  ̂Último.
El total, eá el íténíé qccidenta!, es d® 
2.604.96Í; y éú él fíéRte oiiénlal, 
1.484.66Ó. ' i' W-
1 ^  » esta ciha sé afiadén jbS muertos i  d® Beisrabia fué 
I por eafermedades y dé resuiías de he- I 
I  ridas, ei feújieró excede de cinco mi- 
I  üones. ■ ■
El ppBméP» de Elayo
portaníés m%n!í^ik«ione8.enIa3.coa!es 
hátn tomado páríé ©Irey y la reina de 
I Rumifiía, toa mlíMíias dé Besiralfia y 
I  m población estéril.
I  Sa cacíóun Tí* Deum eak igle ĵa 
i  meírppoíikaiJ de J&ssy al que issliíiéfón 
|:Ia fémyisí,j-e-rJ., ,el gobssmador.y los mí- 
I  nMfOS ds.Besferabiii.
El Archimandíisíá, jifa ññ la iglesia 
kmbíéa a Jisíy y se 
coiocó ai lado dél m̂ ttopAilíanp dá 
Aloidávis que celebraba el oSujío. 
i  Al salir da ésta ceremonia tuvo lugar
nitás cancioñfts coa q«é regalaron ios 
oidos de los espectadores.
Pata el Jueves se auaacia el debut 
de «Conchita Mons» y estreno de «La 
Prisionera*, fism de mucho éxito. 
MIIaI A sa
Hoy abrirá sus puertas este tcsatro 
y como hará unos días anunciamos a
los nota-
ua desfUu de feopia y después se dió
nuestros -ectores, debuíaráu l  t ­
bles artistas .enciclopédicos, «The Si 
berian», número compuesto ds dos se- 
floritas y dos caballeros que interpre­
tan treinta tipos diferentes. Traen de 
director dé orquesta al maesiro Re­
selló. : .
También dsbu ará la canzonetista • 
«Lola Manci'la». . '
La empresa tisne el proyecto de que 
todas las semanas debute ua número




i 60,96 i 100,99 ^ . (53. a e 
. í02.00’j O2,O5 | pérdida 
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MtésúnneM dinpfo do loo operaofonos 
Sigue lu calma en el frcfiíe occidea  ̂
tal, y con ehs, acentuándose mis la 
creencia ds que ¡os aiemsines eê xáfi pr̂ e- 
parando una queVK ('fejtsiya.
fel líiuy vefOíimis ía hip¿íe«i« do que 
se efictuará un ataque a fendo en la 
linea de Le»* ai Scarpa, donde l̂ s 
couceutraciones ton numerosas, y tam-
I biéh áe sospéí^a la. j^Siblidnd de unq, 
I acometida eola jegíón de yprés,
I e! monte Kemmsl &1 fiorté 
I marcfe. .
Cosqdtíos i*5íol pl de M
 ̂ vi» eucjídí 4* * >̂ irg, ím% sa aefi • á s»
* .. íszs 55̂ -rs pU2 s «m«látiro®
Uiio tiiS"& con u c..us¡>
l
Cístmoaiioodo
Bi día de ayer oonutituyó uaa nueva
@§096 ^000*00’ I el Cese a íoi Obrerĉ  s cauáa- ds las cír-
99;is  I fíM tíKcly y d i !s9 opírído*,» mili- j  acoaíéclmlsuto
107,40 I . i  que han sido publicado?, hscen notar
Loé pépdlSiiaé olémanas | q^g gj Asaíabjea, naolon í̂,
No es exíiúfío que la opinión púbii- i  que ea la repreasutacsóa íeísIdel'Estk- 
86 coii«&iíí¿yap9.r,t?-̂  g'syei | dO y del pueblo de Bmribía, éHá cou- 
grfridî s |íOE sus cjéicítoi eti el i  formé coa sí ptiociplo sdíUltld© un!- 
ĥ e óecidente». I  vérsalínente hoy ch dis, de drjar i  íós íf
1  ̂'jaremos algunas. •'-G|jfes ««1 Estados,nusyamauíe p.ouslitúl^bs el ,dá-
í  cqs^prenda fissí  ̂ donde lég-su eMigreclio de disponer libréiáente de 
I  pérdida»: ' ' j  suerte.
Segunda división hávitb: iuia com-1 El voto emitido por Is Aasmbisa ks- 
pftñía del regimiento 2Ó de isf/̂ atsríu, I  dona! feüpecío a la proylacia ds Besa­
ba perdido e! día 4 de Abril «i 50 por 
100 dimitía efecíivc»; otra apio contaba 
el tíÍ4 5 él íidúd de 14 hopifercí, de 
140 awíí a síes tenía,
« Ei 30 de Marzo, usa eompsftia dei 
segimleato 77, contaba ualcameate eón 
un oficiaL-6 suboáclslss y 33Jioabfifs.
El 5.* regimiento de granadeíofi ha
pwdido SB üfidafes.
ü  Ci« í 4; bif íj-jcíhí' 'íüId.Gqúb 
se rsjíí d t ncrí tur eubíeaieoL. ,
Dimisión l37: e«ía división liá perdi­
do, 1.509 he mbree el 2 de M.mo.
Él regimiento 189 há perdido 30 ofi- 
Ciafes; . .. , . '¿-.-
El regimiento Ó0 infántería 360, dé 
la. euai;ta división de reserva iué cgii 
aniemifado e! 9 Abril. ,
■La,, dirima .división ie  
pisada en !g.Cn?íí..í̂ ál. B *a y e i Stsaa- 
?*• dié dS ?¡vií¡i eíec.tlvps,
. ̂ tíEl compíSt^ #ei regliúfehto 
quedó con 26 soMi^ós durante ia no-
máscara viviente».
WÉMtMW:
Sobtela última eoídd-í de cícrda’ ha pre­
sentado una reclgiSíición al maestro do 
Fíicnglrola.
rsibiatal y como fUé anexionada por ?, 
^üsia en 1912, és d2CÍf, ®1 territorio | 
® empréíidiilo éntre el Pruíh, eí Oniesíer, 
el mar Negro y iu frontera de Bukavi- 
ns, es él que ha sido aprobado.
P e  R ew aa
Júbilo
Tod*̂  la prénsa celebra con e® tupias-
desde
de Largs-
cia, enn io que se sella la unión del 
frente úiico, realzada.ya cuando los 
soldados ieg eses y franceses vinieron
a los campos de Itada. - ^
Appobaeléa
Ei psílsmento h -i aprobado la pró-
Icgisla-
Ivú. -
.>ñmá J 5 i
, ,f t d (i i ‘'í jt lli s. X.
•Bf-u i*i IZ d ? fcííUü
en Yarsovia íá nudciatura apostólica.
A
notable.
P a » « i s « l i é i l
ñ , j-n/r -x >vnor uo »u» misi§trOS déBs«sr*bia. i  Los episodios 3.® y 4.* de la extoaop
I primero de Mayo. *■» fj El rey proauscló uu bíladií, hsbiaa-i diuaria película «El Correo de Wás-
I i;: dods! grau acouteclmiénío efectuado! hiegton»,alcanzaron ayer grau éxito,
I déractpa gener^ del tral!fe{0 vá a ns>r voluntad da? pueblo de Básarabis, I  tanto por la presentación como por la
I un® comuuicacióa a lo? sindicatos o b r e - j  anífí*> ia amií>aa 1  Ihterpí étación.
I m  tartododél dk 1.*d® Míyo. 5 I  FJfutarito en el programa de hoy
E! Comité la déciawo m- «donteiir S K t i  iir te  «of d-ait shóS i« á  I  «*«»«'»««». >» a» »««* *»•lamavuepama, qui aesae «no;?a i  ración y conmovedoras escenas «La
■'V‘Í
Sf nüevo dlcedor dé !a SíCHála da Oamer- 
tío, don Freacisco Rivera Vivjentísi, parífd- 
pa 8 la Sección AdnaiRÍstraUva haber»* ha- 
I cho cargo dai saisia». >-
Ha causado bsja aa «1 MisgJatarlo, pór fa• 
llecímíento, el Taassíro da «aw do la» .íscue- 
las grp.duada» óíí bsíh capital, don Francisco
Jaaús Muñoz Pernandee.
Se ha d*sp“<s-̂  ̂ «Iri «feeín la
Real ordan daí mes da PebríTO altloio que 
n!eg« a ío» saestros que sirvan en propiedad 
eacu^hs nadonales, eí derech* a tomar par 
te en la» oposiciones a Ingreso en el Magia 
terlo nactoma!, y modificándola en e! sentido 
de que si puede» participar en dicha», eposl 
clone* los.m^eaítos en .propiedad, siempre
mo erví® d? íropís i ¿ í^gs? F* ŝo qu% las escje’fe* qué desaRspeñsn fé&íi ííê. - .. - ... a jjyQyn g,lgagí¿{J.
i
anu IB JMHia Maicwuua It'aai.w»
giatirio. acordándole ftnporfantes extremo», 
que habrán de solicitarse de los poderes pu* - 
bllco» ,*.w
^ ^  ̂ á  ̂éd 1
s -Ji 8¿?ía ásí S
-- SOlr5iaiW<«#l dfe
eaBgowBawggsgEaKafWi» wwitviMi ri— ■
[jdis. euat^a fioÉtiMui M á r te (  < 3  d t .A b i ^  tfc  í $ í ¿
Om m&&lmárná
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma*
drid, el comerciante don Luis Barceló, el 
;^atedr&t!co de este Instituto don José Lio*
; ^ ia  y el dlstirguide joven don Rodrigo Pi ja­
das Bnri^uez.
A Alc&zar de San Juan, don Barnardo Pa­
lacio Miranda.
A Aibaceté, don Teodoslo Rodríguez 
Luna.
A Granada, don Rafael Jiménez de la Bar* 
na, su esposa doña Mercedes Valverda y la 
señora doña {^olores Tejón, viuda de Bryan 
y su hijo don José.
A Oérdoba, don Juan Llanos^arvantes.
A Torres Cabrera, don José Fuentes fiían- 
zanO'
A Atiíequora, don Juan Morenta y el re. 
putado médico don Francisco deXIner¿s En* 
rliHuez.
En el tren del medio dia regresó da Ma­
drid el gobernador civil dé esta provlnda 
don Luis dans y Bulgat, con su distinguida 
esposa e hijos.
Acudieron a recibirlos, el alcalde señor 
Somero Ragglo, el Presidente de la Diputa* 
cíón señor León y Serraivo, el Interventor 
deH&clenda don Frenctsco Salszar. el ofi* 
claidel Gobierno ri/l| señor Saielles, el jefe 
de Policía señor Vergara con los Inspecto­
res señores Herrera y Gonz&íez, el capitán 
de Seguridad señor Moreno y los oficiales 
señores Poyatos y Cebos.
Be b  corte \i:io el diputado doá José Sa* 
bater. H
Be Bud8jr.z, don Francisco de Pulorete y I 
señora. ^
De Córdoba, al sobrestante do Obras pu­
blicas do» Jo»é Bí^z Banal. I
Ds Granada, el prelado de Oórdobs, acom- | 
pañsdo d¿l capel!án don Angel Fidel, cuyo | 
viaje tiene por objeto visitar a su compañero I 
de Málaga.* |
bdnei con deátíno a lo# Subarbanos 
de esñ ciudid, como u<t«d ioUfeáa éb 
fu teiogrami de ?yer.«
En vista del obtenido en
este patticuiar, propone la vlccpre»!- 
dencia le htga conitar haber visto con 
fatislacclófl laz medidas adoptada» y  
que »e dea la» gradni ai Deleigadó ire- 
glo de admiiiistros hullero».
A coniinuf^ci^a exputo e l  vice-presi­
dente que con gran sentimiento tenia 
que dar cuenta de la muecto de dón 
Eduardo Coblán, pues aparta de la 
amistad particalar que a é lfe u a U , se 
trata de ia pérdida ae un ilustre c lu is -  
daao ^ue po£ m  talento y grandes me 
rccimi«tito9, ha ooupado preeminentes 
puestos en sdm!ni*?trasí6a española^ 
hsbisiido prododdo su muerte un due­
lo geaera), y propone que «e h a g r c c n i-  
tar en acía e! sartim isnto de todo» y 
se comunique el pélame do oficio a la 
viuda e hijo» del finsdo; la Comisión 
asi lo acordé por unanimidad.
IXTi,T*TA.TXy.*SiüLamLgJa3m a5,IlTATATi.Tl.T.. .T̂ Â  ̂noeamaw  ̂ '[^ Q ^ lg lg g  f g  ¡ÍO C feÉ
E L  A T L A ^
Compañía anónima española de Segaron Marítimos, de Trampories y de Vai^ms. 
Domiano s ó ( ^  Caüe de Prim, 5 ,-^Madrid.--Director Gerente: D. Albetto M m den,
Esta Compaftía iieac constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía su s asegurados en España, en valores del Estitdo español, el Depósito
máximo ®̂y*
* 1 ^  Mélstg^íir
GaitB da Santa  * T ^ é  fono
O alagadas Bon ¿dalia Map t/n
L , . » . . . . . . »1' ,  1 , n#jaá3Bi Efe»asCTKyr nc™ ar o j JtT/ja w AT^^ :ü!:o x 3m
§
Oontlrña ecentuándosa la mejoría Iniciada 
en la onfermedad que sufre nuestro querido 
amigo, el cono ;:ldo exportador, don Federi*
co Aíva Vüiero.
For su restcbieolmlento hacemos vetos f sr*
vífiíiiea.
A fin de pasar unos días en seta, han veni' 
do de G^brsUar, comerciante de aquella 
pVáza. don David R. Carlier y su bella espo*
ífa doñíí E^jiaa B-ancs.
El í’iisfre poeta Salvador Rueda, lia des* 
emb-ircR̂ do en GijOn, procedente d« la Ha- |
bñna. ■ $
Mucho ct̂ iilebromos el regreso de! Inspl* 
reíío %
municipales
E l  a l o a l d e
Mifiaua sti poeasioii&rá nuevamente 
de la AlcaMís el señor Barranco. >
L a  i i t a m o v i l i d a d
Ayer se reunieron vados concejales 
de las distintas Iracdones políticas, de­
dicándole al es udio de la moción prn* 
sentada en uno de los últimos cabildos 
por el señor Qonzálrz Anaya, ref erente 
a la inamovUida i de los empkados mu­
nicipales.
Es probable qtíe dicha moción pase 
a la Comisión de Personil.
V e a d e d o p a s
Ea su despacho oficial visitó ayer 
al alcalde interino una comisión de ia 
Sociedad de revendedores de frutas y 
hortaíizüs,p^ra comunicarle lo que vie­
ne ocurriendo con k  crecida exporta- 
clóa que se hace d  ̂eso» artículos, y 
iO'íeíkr ká medulas precedíante». 
í?x0 0 rtacto:jt dy l^s
jud'ca gran.dtmeafe mí kv« r«vcndadores 
y a\ conSiimi'tor. îí.nd,o í# ĉ Û'̂ a
Alora, ha reicataéo varias herramientas de 
carpintería y dos escopetas qne le fueron 
hartadas hace alganoi día» al vecino de 
dicha vil a, Juan Fernández Vergara.
Lo rescatado estaba en el barati lo que 
Francisco Sánchez Ramos tiene instalado 
en la calle de San Rafael,de esta cbpital.
¿fcee«WiB*5aer!e¿,
En Tdrre del Mar ha sido preso el veci­
no Juan Palacio Guerra, por hacer un dis­
paro, que afortunadamente no causé daño, 
i  su convecino Alfonso Segura Trigo.
El hícho obedeció a una riña que soitu < 
vieron por mediar entre elloá antiguos rc- 
léntimientos.
Un carabinero detuvo al autor del dis­
paro, entregándolo a la guardia civil.
En El Burgo ha sido detenido el vecino 
Francisco Pificro Vivas, que insultó al 
guarda jurado José Muñoz, porque éste 
hubo de reñirle f l  encontrarlo con ganado 
en terreno de su ruslodia.
El detenido fué consignado en la cárcel.
Balneario de Liérganes
U N IC A S  A G U A S  G U E  CUN AN  L O S  C A T A N N O S  
D E  L A  N A R IZ , B R Ó N O U IO S  Y  P U L M Ó U ,  L A  P R E D I S -  
f^OSlCEÓN A  L O S  M IS M O S  Y  A  L A  T E S I S .
Magníficas v nuevas reformas en las salas de
carril a Santander y garage. P íd a s e  la nueva guia 
al administrador del Balneario (lilÉíiGH ps, Saotafidep).
Ei correo de Washington
Es lo más emoGionsnte y conmovedoe 
presentado hasta ía fecha m  e\ cíoe- 
I  matógrafo.
' I  Vm usted los episodios 3.® y 4». 
i? qrxehíy f^xhlb '̂S .en d  ■ , ^
I C IN E  P A S C U A L E N I
Dsfipué* de paser «nos días en esta capí 
tal, í;yer regresó a Madrid nuestro querido 
amigo, de rs Rodrigo Pujadas.
I  d« h  y sooíla d precio*
I  artieuloi tan Wsícŝ í̂ v̂í js p m b . ios tfsba- | 
I jsdoyeo, como lo  i h a », chU:h¿«ío» | 
I y  otro». MmOlmmmlm
^En el domicilio de la respetable señora 
viuda dsJaéa se ha c l̂ebrsido la firma da 
esponsales de «a ba.U hija Paca, con don 
Antonio Hartado de Mandoza y 8>iÍ!nas,
Actuaron de testigos don Biuardo Bjyo, 
don Manuel Férez Jiménez, don Eíriqua 
Hurtado da Mendoza, don Adoífo Hurtado 
Janer,don WsEcasko Díaz Bresca y don Lufa 
©uorvo.
La boda ha sido fijada para la segunda
quincena del mes de Meyo próximo.
§
En la parroquia da los Mártires le han sido 
impuestas fas Rgu&s bautismales a un harmo* 
80 ísfño. hijo da nuestro querido amigo don 
José Jiménaz L cbI y su distinguida esposa
E* neófito, que recibió el nombre.de José, 
fué apadrinado oor dofla Ascensión Leal 
Sánchez y don Manuel Gutiérrez Sánchez, 
abuela y tío respecílvamente da aquél.
§
Ha fnatchf.do a Infantes (Oludad Rael), 
donde se éncaenírn gravemente enferma *u 
señora madre, nuestro eístímado amigó el 
tficiai de este Gobierno flivi!, don Antonio
Gil Sánchez.
Deas e-t̂ os ci alivio de la paciente.
Prétáatíéíi esle» r b/óros q^ie por la 
Jauta do Sub'^fs;í^}ij  ̂sa  e ’íkblezca )a 
nam^úM guia para kgumbre#, evi­
tando ail que se Ja s  ílcvaa a otra» pro- 
vlítciaf.
S  í proponen visitar al Gobernador
H u r t a
En la sección primera compareció ayer 
el vecino de Aíora, Rafael Palomo Ortíz, 
acusado del delito de hurto.
Dicho SHjeto estuvo una noche de «juer 
ga» con el perjudicado Manuel Escalona
civí ,̂ C:>rao presidente do la mencicna- 1  Oonzá ez y otros Individuos, que fesreja
c o n iS B é a  P O ev iH oiA L
í  Is presidencia d«l señor Cala-
fat Jim énez y con asiftencla de ios vo- 
caiea qué Is iaíegraa, se reunió ayer la 
Comlglón provincial.
Es k l la  y aprobada el acta de la se­
sión siitesior.
Acuérdai^c qu»y®l Diputado T ls lt t-  
dor informe sobre ingreso ea la Casa
de M i?eíflotilla á t  ion niño» Antonio 
Víüalba Bravo y F¿rni?Bdo Núnez Ca- 
zotU .
Con reh d ó n  n, un oficio del Aboga­
do Congultor, dando cuenta de no ha­
berse podido cuaiph*mentir por el pro­
curador útí Cofpomclón el acuerdo 
re^EJlvo a la tercc’fí^ dominio ínter- 
puesm mi Véiéz por don Francisco 
Sán h íz  L p^írj?., por no hib?rse eftl- 
m^do $íA «oH dt.4 fisbidísclón en 
ígz6^ a 00 ter residente en aquel tér­
mino- muftioip®*, y propcniündo"- se' 
nombí-^s procu-sdors^ m  los distintos 
pueblos la prnviiscía psra íos asun- 
tos que-áe p r e s e a a c u e r d a  q u e­
dar «rsrsrsdo y  m ito á z n  présüénte 
pgra el oiorgi-^ícato de poderes.
Eá nombrgdy cspeUáa hoííorado de 
la C&ia Ci.B M isfrlcordii, el presbítero 
dors José González Rodflgaez.
E? sp.ndonsdo de cósforaiidad oí ¡a- 
íorme sobra requerimiento de respou- 
ssbiJdgd persona! da varios Ayunta­
da Janía de aabái^téüclas, para expre­
s a r é  lo que desean.
Nos parecen muy atinadas las  justas 
peticiones de tos revendedores de fru­
tas y hortalfziis, y cuenten con nuestro 
modeaio apoyo.El fuego de ayer
A las seli de la mañana de ayer, las 
campanas de la Catedral lanzaron a! 
alte sus éstridentea sonidos, indicado* 
res de füfgo,
Eitfi h^bkse declarado en el Asi-o 
denominádo Msrfa y José», c o ­
nocido vu-garmente por el da las cOo- 
lilier»»», sito en la cade dePCauce nú­
mero S.
A ia hora indicada, la hermana Sor
Carmen Femánde^z entró en !a habita­
ción donde sstá el lavado y al Salir o b ­
servó que de dos eontíguss, destinadas 
aguardar ropas d eias asiladas, salía 
humo.
Participó lo o:arrido a la superiora 
del establecimiento y llamando a un 
vecino dá! la calle, apellidado Cañame­
ro, ésta avisó al Parque de bomberos.
Una brigada d« dicho cuerpo pereo- 
nó«e en él lugar del siniestro, empe­
zando los trabajos de extindÓR.
E a  la planta b&j  ̂ en que te  inició el 
faego existe una cuadra donde enoie- 
rra su'  ̂ cabitJerks k  fábrica de cerve­
zas «Éí Mediterráneo», qué se eocuen- 
t**! codíidáate con el Asilo por cade 
del R os2Í.
Lo p í a::ró que se hizo fué sacar de 
k  caédr^ los semovientes, niflguno de 
lo« cuplés iiíi daño alguno.
H j  sido pasto de k *  llama» todo el  ̂
vestuario qua §e guií^dabn. ér» k »  c ik -  | 
das habítftdoiiSs y h s gi^n |
cantidad de j^bé« quí: h;^bíá m i  paeü -  
en ci A dío ge de iícab^n vender di­
cho articulo.
La techumbre de ía cuadra se ha 
hundido, perdiéndose eféctos y arreos 
que habla en éíiñ.
Las pobres asifadae se encontraban 
óyendó misa en íá cxplila aí ocurrir el 
f u??go, y de resuUáS dé él sé han que
ban un buen negocio hecho en pencado.
Aprovechando la distracción de Manuel, 
sustrajo el procesado de una esportilla 
que había debajo de nna cama trece pese­
tas, importe de la venta del pescado del 
día.
El fiscal interesó para Rafael un mes y 
un día de arreste mayor, conformándose 
el procesado con esta petición.
C r i a d o s  a p r a v a e h a d o s
El banquillo dd la Sala segunda le ocu­
paron dos carreros afsctei al servicio de 
policía urbana,llamades Juan Fleríde Sán* 
chez y Francisco Ruiz Hijano, los que abu­
sando de la confianza en ellos depositada  ̂
sustrajeren al contratista varios arrees de 
carros.
Estos arreos, valorados en treinta pese­
tas, los adqairió cierto individuo, quien 
los vendió a otro, siendo después reeupe- 
rados y entregados a su dneio.
J u l o i o  s u s p a n d l d o
por encontrarse en Madrid don José 
Martín Velandia, filé suspendido el juicio 
señalado contra José Santiago Rodríguez, 
por disparo.
S a ñ a l a m i a n t o a
Sección prim éra
Alameda.—Hurto.—Procesado, Miguel 
Peña Postigo.— Abogado, señor Conde.— 
Pi ocurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segundé  |
Santo Domingo. — Procesado, Marcos I 
España Romero.— Abogado, señor García J 
Ouer^erü (].),—Procurador, señor Rodrf- | 
guez Casquero. |
Santo Domingo.—Contrsbando. — Pro- j  
cesados, Miguel Arcas Calderón y josé | 
Arcas Llavero — Abogados, señores 0ar- I 
cía Cabrera v Calafat.—Procuraéor, señor | 
Rodríguez Casquero. |
REUMATISMOS GKÍPPIS'JAQUECAS NEURALGIAS DOLORES deSHJEIAS
(Etor aootí!ico do! «cido ortooxibonzoloe)
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Fzendaña •» varias ixp^sriileaai 
1900 y ^aragma de 1901».
Suaesoa  laaalaa
miéntos de la piroviocla, por débitos de | dada solamente con Im vestimsutas'que 
contlügffate d®l4.* ísímestre de 1G17. íenLin puestas.
Iguaimente se sanciona un Infarma | 
sobre aprobzciéa definitiva del proyec
to ds pliego de eondicions p \rá !á pri­
mera subasta del suministro de Garpe 
de vaca a loa establecimientos benéfi­
cos provinciales por ío que resta de 
año y el da 1919.
Sa resusive pasar a inf arme de la Al­
caldía, la reckmsdóa de don A*onso 
TorrebIs».ea Mayorga, contf'a su csaota
del- di: feí-bü/íOŝ  di A’magía
p5rs 1918,
Terminada la orden del día, el viee- 
pregidente manifestó que, ejecutando 
el acuerdo adoptado recientemente por 
este organismo, dirigió telegrama al 
miulitro de Fomento, interesándole 
diara iag oportunas órdenes para que 
íuara remitido a b i Subarbanos el car­
bón pedido, a fin deque no se inte­
rrumpiera el servicio de trenes a los 
pueblos, y m  el dia de hoy ha recibido
Las pérdidas sufridas en elAiílose
caiccElan en diez mil pesetas y las de la
fábricas de cerv?zas en u:its eatedentas
peíetí«H, , .
N i ie hn podido averiguar el origen 
dísii víea Fo, pues aunque unos dicen 
que «runp. zó en las habitaciones del 
A ln>, okoá creen que faé en la cua- 
drs.
El dígao juez del distrito de la Mer­
ced, don Luis María de Mesa, que se 
personó en los primeros momentos en 
ei lugar del siaiest/o, aclarará los ante­
riores exíremof.
Le policía capturado a Francisco 
Franco Sánchez («) «P^quirH», iiidsón 
áé « .^rckiccids estirpe,» al que se Con­
sidera como uno í?uior©s del |
robo verificado ia noch?̂  dtí 22 de Ené- I 
ro del corriente lí̂ ño, en el estibkci-I  
miento de zapatería de don Francisco | 
Dhz, sito en la caüe de Torrijos nfime-1  
rollS .  i
Dice «Psquirrl» que tuvieron, psrti- % 
cipaeíóa en el hecho sus coVga» de  ̂
ofició Salvador Lópes C»belh «Pe- | 
gasaitos» y el «Manquito», fracturando ” 
la puerta, mientras él vigilaba en la 
calle.
Ei detenido pasó ayer a la cárcel.
D« v«ai» «e loi J
'Fheaii* Uii«a »á níl* jI a S IA  «*1aífiT'RADA -i* 
pranaiJo» pe» Ua Imiiieeiunei
úm M mmímnúm
De la Proviflda
Del cortijo denominado «Oseo», sito en 
término de Cofn, desapareció una cabal e- 
ría de la propiedad del vecino Juan Martín 
García.
Se realizan gestiones para tverigaar el
r«po«,t8 tetegráfics, cuyo texto ei co- |
mo sigue:
«Datcgfdo regio tuminisfros huHe- 
r¿iS s vieepresidccte Comiaión provin­
cia?.
H ̂ nsido dadas las órdenes oportu-f 
ñas para d  normal tuminiitro de ear- i La gnardia civil de Sierra de Tegnas in tervino las escopetas que usabtn a los ve- ci nos Francisco y Gerónimo Galeote, por ne tener licencia para su aso.
En la Inspección de policía se pre­
sentó ayer doña María Fernández Tm- 
jilio, arrendataria de una habitación de 
ia casa número 7 de la calle de Alca- 
zábilla, denunciando que durante su 
ausencia hablare practleado en su mo­
rada un embargo por cmpleidos de la 
empresa encargada de la cobranza dé 
los arbitrios municipales, en periodo 
tJeCüíiYO.
La diligencia está fandaneniada en 
débitos por inquitiaato.
Los del embargo pusieron nn canda­
do en la puerta, sellándola y dejando 
e la inquilina en la calle.
FOr 'álf«reates concepios fngrescron aye* 
«8 OíliR ^«sorerfa de Sfadeuda, 31.84472
pOS9t3»<
Ayer conctltHyó en la Teiorerfa de Hacien­
da an depósito de 13*03 pesetas don Andrés 
Pablo Augusto, por el 10 por 100 de la su­
basta de aprovechamiento de esparto de los 
montes denominados «Finar» y «Dehesa del 
Rio Chillar», del término municipal de Kerja.
La Administración de Oontribuclones ha 
aprobado para el año actual, los repartos de 
las riquezas rústica y urbana de los pue- 
hlot de Cañete la Real, Guaro, Fuengirola y 
Ojén.
Ayer ful detenido el tomador Fer­
nando Molina J^din.
Fractieánde gestiones la guardia oivíl de
M a  o f p e x a a
para desempeñar en case de comercio u efi- 
eina, dos horas de trabajo de carpeta, de 
contabilidad, corrsspondenclai etc.
Informarán, Flaia Albóndiga 9. principal, 
d i ««a
El director general de carabineros comu* 
nica al seffof Bslegade de Hacienda, haber 
sido destinados a la Comandancia de carabi­
neros de fistepona los Individuos siguientes: 
Ignacio Martínez Mesa, soldado del regi­
miento infantería de Extremadura, número 
15; Florencio Fuente Mora, cabo del regi­
miento Alfonso XII Talontín Yelta Yailejo, 
soldado del regimiento cazadoret de Luslta- 
nla, 21.
Ayer fuá pagada 
ceptes, en la Tesorer;
por diferentes con- 




For el ministerio de la Guerra
«cordados los siguientes retiros:
Francisco Martín Caseno, músico primero 
dt Infsnterlsi tl9 pesetas*
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(Vanaoncáutiso raedor ds M. de Frolonc  ̂
Puerta del Mar, 7,-MALAQA 
Mediosmeiitog quimidamente puros.-Bspe* 
siftiidsdes uarionales y extegusJerM.
Bervieio espesial de envíos % prsvinsisa.
d« asefií&®=—-Tíurs sfeestsi, lia
ais»Níle da prtfios*
Señor Director d? EL POPULAR.
Muy señor nuestro: Los industriales qnév| 
integran el gremio de coanísionivstas dcílf. 
acopio y a!gur;®3 de ?u¡j similares e»l 
Mercado central de ssta plaza, han consti-̂ :?̂  ̂
tuído una Compañía Mercantil mediante 
escritura otorgada por el notario don Juan' 
Marín Sell, bajo la razón social «Uniótí 
Comercial de Mercádo>.
Operando ¡nefependientemeníe del nego-í 
ció páríicular del asociado, esta Compañís* 
se propone acometer teda clase de empre­
sas comercisles, y principalmente las que 
están relacionadas con los pro suctos dd 
c»mpo, contando p> ra el áesenvolvimiento 
de sus operaciones con capital suficiente y 
con un personal id neo, encargado de la 
dirección de los negocios.
Suplicando a usted tóhie buena nota de 
lo antedicho, aprovechan esta ocasión pt-̂ ' 
ra ofrecerse a usted atentos s. ,s, q e s. ni.
—Secretario, Manuel Caüejón Navas.—Qe* 
rente I.®,.Francisco González Gal’ardo.— 
Gerente 2.®, Antonio Quero GaUárdo.— 
Lonígdor, Diego Gonzásez Madtiii.'-Tesd' 
rere, Manuel Píaza Naranjo. [v
. ^  Pfoouesta de! inspector general̂  dOu 
Arturo Balgifión, el ministro de Hacienda 
na firmado varias reales órdenes dispo- ' 
jĵ ^̂ ndo se giren Visiígs de inspección 
los a dlshíiír̂  ̂ delegadoíiesdfc,
Hacie^da^: • '
Al frente de:'t¡̂ cbas ifisé¡.ecGione8 hart 
lido los competentes jefes señores Borrás, • 
Zabala y Vallcorba, y en bréve lo hará el 
señor Ruiz de Tejada,
Ignoramos si algunas dê  esas inspeccio­
nes vendrá a Málaga.
Hoy a las cinco de la taráív Tennirá 
en el Gobierno civil la j  anta pí>;ovinciaí d e 
Subsistencias.
f  Por este Gobierno, civil se Icé na exten- 
I  dido pasaporte para que pueda ititrchaT a 
Lisboa y otros puertos, al comeri^i*dt»* de 
esíaS!? *̂2* 'áon Salvador Moreno cTniv^»-
En la Aadié.7Cia de Granada ha le»nhio 
entrada el pleito
de instrucción de Torróx, seguido entre 
don Cándido Aguila artiz  y los herederos; 
de don José Msldonádío Ortíz, sobre re* 
elamáción de caníidatfi v
I  Le han,sido cópeédiáos 
 ̂ licencia al óflciaí de 
en esta Administración, don 
fe Medina. '■ . ■ rr::v.. '
r e á # é ePor falla de núm̂ ero ntt 
ayer la Junta de ©%aáid“̂
De segunda con^c^Oriáéldébrat'á se- 
jíó n  dicha entidad jas tres Út
Ja  tarde.-
I I  d k 7  de Mayo prÓJ^^S^yériacará 
en el ju z^ d o de instrucirilipí^ 
el acto del de lóf J^ | ^ # y en t«s
que han de cd.^stitu1r U Junta de .Jurado» 
de aquel partidd".̂ ^
La Comandancia CeuU,, I®*.
fatarade transportes
subasta de la chalana «AfíX¿h»i s*' vOF 
pesetas.
El día 20 del próximo mes ds 
mina el plazo concedido para 
ción de solicitudes a fin de pocrw 
parte en las oposicioneSK* vígílanteí  ̂»e ?e ' 
ganda clase del Cuerpo de Prisiones, v ^
fsrnrnMiíuimmm 'imm iiiii!wi'ii|Jfi>w»|WffM
Juzgado de la Mere'iá; : : '\ 
Nacimientos.-Luis Díaz Alba'y Jo*é Gon­
zález Ramos.
Defunciones. — Rosendo Gómez Luque, 
Manuel Sánchez Gómez y Purificación An̂  
drade Leal.
Juzgado de Santo 
Nacimiento.—'María Ríos Puertas.
Juzgado de la \ ó
Macimlsn^s.—Josefa Górisz, José Qarclal: 
f  Fernández y Juan BeKlí&z Garrasco. .  ̂
Dafunclón.—Francisco Javier MttñozFcrr! 
náiídez.
m sm m sí¡esss0^ :'vmgmms/msiCompañía Vinícela del Norte de España 
m i L B A B  — H M O O
6 A S A  F U B D A B A  E M  1 8 7 0 -
eom •! GRAN FRRMIO «a !« ás IHriaJe
A M E H I D A D B S ; ^ . ' '
úMrtló usted -ps hl^  La séftora.—¿Se 
fí baüe de ayer? , „  . \
Ls crísd.̂ i,— Macho, señora Faé elégan- 
I  tííf?!fo; me pâ -e 5a pelurta de la señora, su 
§ mejor corsé, su veetída nuevo, ’ sus 
i  zapatos...! lo único que \ no pude ponerme 
E fué Sa dentedtra
•s \ ■
i  —Bianquíía, ¿qué qaierei'\que te regala el 
#; dia de tu sanie? ¿ITna iuuflfiiCiS?
—No, un manguito. \ .
—Baeno: pero no sé cómo se'¿!^?vará!i Bsie 
Invierno. jV
—Pues con las manos dentrOf /toiuo §i 
pasado. i. .
*  *  . . .   ̂ j jg ;—Pero qué boca más ¡.grande llena 
tilde.
—Ya lo creo, ©orao que pueda hsbiatse 
al oído.
Z e f^ e z u e S a . 1 0
Be aíqMIft’on bOHito
Yondwi, B9iUMttr»oii3 y P t̂ría^wls
i«<>- satiifuiEiî iUas «sirsi i&sr- a|
iwwwisr»rii»gwa¡a ĵags«^^^
I  ilSag lisilici ile S  M
I  S« alquila en preotc ^  bue;« sótano;
o ahxneén
Lorenzo Montes Navas, carobinero, 38 07 
pesetas.
Félix Gane Sánchez, guardia civil, Ó8<@2 
pesetas.
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Le Dirección geBeral de la Deuda y Oiates 
pasivas ha concedido las siguientes pensfo- 
«es:
Doña Estefanía Otelza Bestgerrl,viuda del 
comandante don Evaristo Duarte Lagen, 
1.12S pesetas.
Doña Margarita Pozo Ohaverr!, viuda del 
capitán don Ladislao Centreras Lázaro, 6^5 
pesetas.
Bou Juan Galvo Gascón y doña Rafaela 
Jazque, padres del cabe Baltasar Oalve Jaz- 
que, 27375 pesetas.
« ia  M iü iá a a
Plgii0«g «9̂  ®Abisria de eoee 8 tras da la tarde yr de siete «nava da Ift nneb*.
Em^&aMamlm m
TSATR© PS'ÜIT FALAXS :
Todas las noches dos grandes fu^̂ eSones de 
cine y varietés.
Butaca, 0‘49 ptas.; áeneral.
TEATRO YFtAL AZA 
Todas las noches dos extraordlnarfas sec 
dones, a las ocho y mehía^y ̂ l^z y cuart o 
exhibiéndose escogidas pelicumis;, tomeiiido 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés. " *
Butaca con entrada, 1'09 pta* General, 029,
DIRE FASODAxWX • '
St mejor de JSálaga.—AIatMéda de Darlo»
Hues, (júntei al Banco do Espa.ñS!i).ir îloy seĉ  ̂
elÓB continua 5 a 12 de la nciche« Ghaudaf
Sttrenosr Lem Domingos y días fimtlvot sS&«: a (
s!ó« do 2 dé la tarde t-JS de
cha..
JSeíacds, ffJntlssas.—Gp-ck‘aii 6*X9-'
' 'a . .vií
